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DIARIO OFICIAL
DEL . '.'
MINISTERIO "DE. LA 'CUERRA
~.--
." . .
--oJ'~" ....
I:ARTÉ OFICIAL
REAL DECRETO
dems\'! efectos.' Dios guarde á V. E. muchos ,ñOi. , Ma- .
drid 17'de enero de 1898.
MleUEL CORREA.
Sefior General.en Jefe del ejército do .l~~ oi~las F~l~~inas •.
PRESIDENCIA' DEL. CONSEJO DE' )IINISTRO] ...
De conformida;d con lo propuesto-por Mi Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hij'o el Rey Don
.A.J.fq¡nf.l0 XilI, y como Reina Regente del R~in.@,
'¡ Vengo en nombrar Gobernador general,. Capitán ge-
neral de la isla de Puerto Rico.. al teniente general Don
Manuel Macias y Casado.
Dado en Palacio á diez y siete de enero de mil. ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA CRI8-TINA
El Presidente del Consejo de Ministros
PRÁXBJ;lES MATEO SAGASTA '
(Dé la Gaceta).
~EALES ORDENES
- Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por: V. E. á este
. Ministerio en su comunicación de 30 de octubre ültimo, el
Rey (g.D. g.l, !l ep, ~l:l~Q~QJ;El1.a. ~ein8 Reg~n~ del R~ino,
por resolución de 8 del actual, ha.~enido A bieu aprobar la.
co:p.cesi6n de grl\ei~8 P~~\l!\ P9r V. E. 31Q~ ofici!,1~8, clases,
SECCIÓN m: ESTADO :MA.yOR y CÁKl'A~Á . individuos de tropa 'y guerrill~ro.9 que se expresan en la ai·
E ' 'guienterl3lación, que da principio cop el capitán'de Infante-
Mi .xo~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ~. á~B~ ría D. Pedro AguUar González, ., ~ermina con' el áoldado
nlsteno en su ,oomunioación de 4 de noviembre próximofl811ad 1 Julián Rafol Fe,rra,' e~ rflGompepiUHtl (lompl:lrt~miellto qutl
d ~,e Rey (q. D. g.)~ yen su nombre la Reina Regente
..el Reino, por f~solución de 8 del actual, ha' tenido á bien obser'val'lln en 1l\/3 oner.aoiQnBS llevadas á cabo entlle ~PtleJ1.to
aprob 1 Prtncipe) y. cSan Jerónimo:!), del 4 al.8 de ~ail'fJó !le 1891, y
lita al' a.c~nc~siÓt;\ ~e oruz de Jlrixn!ll'~ cl~se d~l.Mérito}di. acciones de' 4:Mer~edes de Pulidoll y «La Lu-u, lOI!f ditls 11.1
l' co~dlBttntlvo rOJo, heoha por V. E. á favor del oapltán . 19 d'e dicho mes. \ .~:egu~ o teniente de¡' b~talU)B Caz~dores expedicionario . De real orden ·10 digo ti V .'~. p$ríuuconocim~ento 1 .
.Qa:i 14 Don Pedro Mosqu~ra Chicote ~ D. ~_ba~do G~~itír:ez demás. efectos. Pics gUW:Qe á V. E •. mueh08 ·a.fí.os. Ata-
_Úa~en ~.ecfmpen8a alcomportaID'!-ent.o .q~e ~blil~rva,ron drid 17 de enero .de ;18~8•.
de tna m: e. ,Ql!! pqebJQ.s de 4:B!lnén~ ycMllgllJ.tf\llElSll, El114 ifIG1p!)t Q'oJPÚÍl~", . ," .
D yo e 1897..·. :. ," .' '. " .'
.e leal orden lo digo á V. E~ para su -conoc'hniemoy . Selior General en: Jefe del eJército de la tila de Cuba.
< "
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Relación que se cita '
NOMBRES
•
D. O. ndIn. 13
Recompellll8s que se le. conceden
oc
.(
Operaciones entre cPuerto Príncipe» y «San Jerónimo», del 4 'al 8 de mareo de 1897
I .
. (Capitán~ ••••••.• D. Pedro Agúilar González .•••••• ;. Cruz de V~ clase del Mérito Militar COJl
Inf.a,comiaión a~tiva.• ~ . . "'. . . . distintivo r9io, pensitmsda.
" {Otro.... •••••••• 1> AdolfoJiménez CastellanosBarreto Cruz de La clase del Mérito Militar coi
. I distintivo rojo.
Otro »' JOEé Noquera Ibarra.•••.••••... '\ .
Primer teniente.. »Angel Garcia Fernánd!'!z.•.••.•• Cruz de La clase del Mérito ·Militar con
2.° teniente E. R. »Manuel Hidalgo Tejedor ....• ;;.. distintivo rojo, pensionada.
Médico 2. o •••••• ~ Enrique Sarmiento González... • , '. .
degundo teniente. »BIas· Billón San Juan •.••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
.' dis~intivo rojo.·
'R 1 f a d T Sargento~·••••. " José Ferro 8ánchez .
egú' n '67 e arragooa Otro. • . . • . . • •..•• J ulián Tocado Gareia • ~ • • . • • . • . • • • .n m. • Ot ó ' D F d . T' M . ér •••••••••.•. . e er](JO eJero arqu s....... , .
, " Otro ••••• ~ •••••• Ricardo Fernández Soler.•••••••••. Cru~ de plata del Mérito Militar con die·
Otro•.. ~ •..••••. Manuel Ballesteros Toral •. ;....... tintivo rojo y. la. pensión mensual de
Otro •••••.• : •..• Alfónso Ramos Farmindez', ••••.••• de 2'50 pesetas, no vitalioia: 'ISoldado. . • • • • • .. Balt!1sar Carrillo Lanza•••• : , •• : ••.
IOtro••...••.•••. .M;¡l.rIsno Cano, Molena ••••••.•••• '..(jiro"~ .~ ~ Eleuterio' Clemente Cleme"nte ••• .......; .
-' Capitan..•.••••• D. Gregorio López Gareia..•.••••..}Druz de 1.a clase del Mérito Militar con
• . Otro•.. ,........ »Antonio Manzanera Ortiz ••.•'.. . distintivo rojo, pensionada.
Capellán. •.••••• »Gorgonio ,Rodriguez González •.• 1Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
, . , ..,' distintivo rojo. .
Bó' C d Cád" Ú. 2.°, Teniente E. R » Victorio Vos Garnacho IC,ru~ ~e ~.a cll.lse del.Mérito Militar con
n. laZ. e IZ!1 ..' ! , . dIstIntIVO rOJo, pensIOnada. .
met022············Sar t 'To' ás'" . d Ló ... 1 ... 2°t . 't d 1 'In d R' , . gen o... .....» m -uerace a pez .lJImp eo ue . emen e e: a Jl¡. e .
Otro Isabel Bermejo B,arrera .•.....•.••. ~cruz de plata del Mérito, Militar oon die-
Otro•••••••••••.• Juan Bueno Garuia •.•• •• .• • • •• • • • t' t' , 1 'ó al' d"
Ot ' D RI" d'" C tó H d" . In IVO rOJo y a pensI n mep.su ..ro...... •• .••• . car v, 'o n arta o......... 2'50' t 't r .. .
, 'CabO ••••.•••••. Francisco Tórralbo.López....... ••• pese as, no VI a 101a. .
Batallón provisional delC· 'tá ' : D\ 's t' B ' ó V . {Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
Puerto Rico núm. 2••1 apI n......... . an !ago ay n eg~••••••••••. {,. distintivo rojo.
, Ot~o: •••• '.: .••• ~ », Franci!!(Jo Pérez Valverde ••••••,.}Cru~ ~e ~.!lo cl~~ d~l ,~érit()Militar eo~
PrImer teUltlnte.. ~ AntoUlo GUE\rrero Marin••••••• .l distIntIVO rOJo, pensIonada.
Otro.. • • • • • • . • •• ~ Eduardo Ramirez de Vera••••••• )Crull de 1.a olase del Mérito Militar (lOO
Médico 2.° •••• j. ~ Francisco Muñoz Bueno •• : ••••• j distintivo rojo. - ' ,
J! Sarg~nto•••••••• Bernardino Alvarez Muñoz•••••••••
, O~ro: ••••••••••• Juan Paracuellos Notario .•••.•••••
Rfg., Oab.a de Hernán Otro .•••• r •••••• A~ustin López Grande ••••• _.. ••.. .
Oortés Otro •••.,. ••••••• José Peñal~a Va1~nzuela Cr~z de plata del Mé~ito Militár qon,di~:
°Ctrbo- •••.•••.••• Martín PU]o~ EsplUa~•• ;. - • •• • •• . . • tintivo l"ojo y la penáión mensual de
a o Anselmo Rejas Carro.. , ' 2'50 ..~ 't l' .
Otro.••. ; ••••••• Lucas Rubio Pozuelo.............. ,pese\llls, no VI, a IOIa.
Otro••••••,•••••• Julián IglesiasL"deeooa _..••••••••
Otro. •• . • • • • . • •• Manuel Suárez Silgado ••.•.••••••..
Otro; ••••••••.•. José Castro Jaraba..•••••• ;~... •.•. '.
2',0 Teniente E. R. D. José Simón Medina •• '•••.•••••• lcru~ ~e ~.a cl~ae del Mérito Militar coD
. " , distintIvo rOJo. '
, . ' , \cruz de plata del Mérito Militar con día·
Inf.a, 4.° tercio de gUG- l.~rteni(lntemov.o » Antonio Patiño RodrigUéZ...... .l tintivo rojoy la pensión mensual de
rrillas•.••••• ~ . . •••. " ~., I 25 p~setas, no vitalicia. ' .
o '. ' . . 1cruz de plata del Mérito Militar con diS'
, ' 2. Teme~te idem ~ Feder~oo de ~O~lIil~aAIglbay. • • • . tintivo rojo y la, pensión mensual ~e
, • ' ' " Otro... •• ••••• ..» T?más AndúJtu Cldo~dia.• • • • • • 2'50 pesetas, ,no vitalicia. .'-
M· ~l"· d'. .. 1 d' . ' , '}cruz de plata del Mérito Militar' con dilla·o.lllZll Ofil exp ora O-js'" t M 1R' C " t- ti . 1 'ó ' al e
. d A"l'f , ,.. XliI argen o .. r ••• •• anue oJas ampos............. In voro]o y a ,pensl n mensu,
res: ooso,..., _' '. '.' , .' t. 7'50 lJesetas; Iióvitaliéia. '
_ HERIDOS
( '1 .l.
J%tal~ón provisional de\2.o TeníénteE. R. D. Ma:uliel SulÍrez Garcia•.•••••••• Empleo de prim6r ~e!1~ente ~e)aE:l1tH~
, P~~rto RiO? núm.. 2.. {Soldado José Mazano Gonzalvo \Cr~llí de pla~l;\ d.el MérIto. Milltar co~W
MOVI!l~ados tlradoresde" tIntivo rO'Jo y la penSIón méosua~ ,
:l?uert.o J;'rincipe ••••• Otro ••••••• ; •••. José Blanoo Alvarez..... •••••••••• 2'50 pesetas, vitalicia., . ,.
1.8l: bOn. del reg. Inf. a .. ' ". . '1 . ...,' 17
de Tarrll.gona n.el 67. 2.0 Teniente E. R. D. Aleabán Pérez Ló,pez ••••• ; ••••• Empleo de primer teniente de la E. de ¡,o.
1.or bón. "ael reg. Ii1f.a ' , . '
, -!re Cé.diz núm. ·22.•• Soldado •••••••• Juan Ser~na Jara••.••••••••••••.. ~, , ..•. " .•.' h~
l. Mn. del reg. Inf.aíOtro•••••••••••• Salva~orVergara G~C.fa •••••••.•• :Cr1:!z ~e pla~a del MérIto.Mihtar 00 Id ,.
de Tarragona Il.ú~. 67tOtr,o .••••••••••• Antoolo Lago Rodríguez••••.••••• ' tintIvo rOJo y la pensIón mepj1i
2.- bón. _A.r~Uéiiá de\Dtro••.••••.• '••• Felipe Saptana .Jimeno....... ••••• 2'50 pesetas, no vitalicia. ,,' ,
~ontana ••••••••.• ~ {Cabo toe ••••••••• Juan Munoz ReIna•••••••••• e.e.... ...
'-
© Mmisterio de Defensa
, ~', . . , ' lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Tiradores deIóllmagüey Soldado..•• ; ••• : José Casado Diaz............... •• tintivo rojo y la pensión mensual de
, " '.' ., ..' 2'50 pesetas, vit~lioia. "
Cab." Rernan Cortés... Primer'teniente•. D. ManuelBietón F¡¡jllldo .. ~ , ••.• 'lcru~ ~e ~.acla~e del Mérito Militar con
, , '. ..' dIstIntIVO rq]o.
C .3 C~d' 'Ú lSOldll.dO••••, ••:••. J·osé.BetelI Batinas ••.••.• ~.; ••..•}cruz de pIsta del Mérito Militar con dis·B6n, 83, ~e Il. lZ n-O.... . J .R b F A d t' ti ' 1 'ó 1 dmero 22..... ,.,... .. ..:o...... ~..... ~~n .a, ~s ern..n az............ I~ vo rOlo y . a 'p~asI ': men8~a e
, Otro •••••• , ••••• NIcolás Vldal Garcia .•••••. ,...... 250 pesetas, vItalICIa. .¡Otro Jaime Farre Gelabert .. ; ( . ., C b a d R A C té Otro '.' Fulgancio MariQ Ango.st.o.. .. .. • Cruz de p.lata..' ' del ,Mérito Militar c.on dis-a, e aruun Ol s O ' . F' "M tI' R' 1 t' 'r ""1 ., 1 dnúm. 29..•....• :. . . tro ••••,' •••••• ',ra~Cl"C(l. ,ar nez- am ~ez.••••••• · ~n ¡va rOJo ,y a .pel}s!o?- mensus· eOtro••••••••••.. JIJeé Gaya. Sale..• , . • •• . • • • •• • • • • • • 2 50 peseta.l3, no VItalICIa. .
, 'Otro...... ~ ..... Isidro Pesero Gareia ... ;..........' . ',' '"
a . # ~cruz de plata del MérIto Militar' éon' áis.
Reg. Inf. de Tarrag\)na~Cabo .••.••••••.• Joa~uin :\rnal Carbón ',' ••.. '~"," . tintivo rojo y 1'a pensión metl.SUal'"de
núm. 67 ,{Otro Féhx Ru¡z. Egea:................. 7'50 pesetas, vitalicia. '<
l.er Mu., 3.er reg, de~Sargento ••.•.••. Juan Gómez Alvarez.: ••..•••.•.•. ( , .",
Zapadores MinadoresjSoldado•••••••• ~ José Diaz Mateo.: ~ .•••••.... : .. -•• Cr~z ~e plat~ del~Mérito ~i1itar con dis·
M 'lí d T' d ¡sargento •.•••• ~. Mateo RaíD.irez Jlménez .•...•..•• tmtlVo rOlO y la penSIón mensual deaVI 18 os Ira ores C b ' P d F á d 01' . 2'50 t 't r .d 1C.. a o •••••••••.• El ro ern n ez Ivel": .•.••••. ~. pese as, no VI a ICla.
e amaguey. '. • • •. Soldado FrAllcisco González Sáénz ; • . . . . .
I '. ' " . ~cr~z, ~e plat,a del' Mérito ,Militar con dis·
)
otro ••••••••••• ~ FtancIB~~Luque López., ~......... t~tlvo rOlQ Y }& .p~nllllón mensual de
Cab a d R á C " " 250 pesetas, VItalICIa.
• e ern n orté~, '¡ lcr-u-z, de plata del Mérito Militar con dia-
, Trompeta'- •...•• ' Valentin° Zaya Alvárez.••.••. : .•• ! " tintivo rojo y la pensión mensual deI ' " 2'50 pesetas, no vitalicia. , .
Reg. Inf." de Tarragonlli ., ti-. . )cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
núm. 67 ..... ~ .- ..••. ~GuernllerQ.••.•. rasoual Latorre Bosca•••.•••••..• ' tintivo rojo y )&. pensión. mansual de
Moviliz~dos T·'d ~soldaao... ,.: •.• Camilo Lopez Arras ..... "~"'" . .-.. 7'50 pesetas, vifalioia..
del O " Ira ores . , )cruz de plata del Mérito Militar oon die·amagu~y~.. • • •• Qtro•••.••.••••• Pedro. López Villalba.. . . . • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
, 1 . .' , 2'50 pesetas, vitalioia. ' ,
Encuentro en <{.Mereedes de Pulido» (Puerto Príncipe), el 17 de. marzo de 1897
"'. 12'0 'Teniente E.R. D. ,Pedro ;Escobar de' Antón .•••••.• ¡crúz de 1.a 018s6 del Mérito Milita~ con'
Bón.CllZ. de Cádiz nito ' distintivo rojo •.
mero 22..•••..••'.. . , HERIDO . I~uz de plata d~l ~érito ~ilitar, '!,lon dis-
Otro•.••...•• , .. Manuel PaIgés Cullafet...•.•...•.. \ tintivo rojo y la penSIón mensual ·de
, 7'50 peset~s, vitalioia.
-~--------I'--'--------------
Cuerpo. , ,Clases
l~. ~llel·Q.¡;lS98"
• I ~ '.. : t "
, NQ~RES Becompensall que" 1011I oonoodm
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,
Enc2tentro en «La Lu~'J> .(Pue:to Príncipe), el 19 de' marzo de 1897
, )2,0 TenieriteE.R. D. Miguel serranoAranda.•.....•. lcruz·de l.a'clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. de Cádiz nú, ' diBtint,ivo rojo, penBienada. .
mero 22............· . HERIDO . e d 1 d l' MA 't 'M'l' 'dis
' " , . t ruz e p ata e . ..rl o lItar con •
Soldado•••.••••. JuliánRafol Ferra••.•.•..••. ~ ..• .• ' tihtivo rojo y la, pe!1~ión'mensual de
'1 " .. .-) , 2'50 pesetas. no VItaliCIa. .
. l '
Madrid 17 de enero de 1898.
M' ~xc~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ¡í esta
~nJstel1o en BU comunicación de 28 de ,octubre último, el
y (q. D. g.), yen 'sil nombre lá Reina Regente del Reino,
por re~()lución de8 del actual, ha tenido á bien aprobar la .
?~:~e~lón de gracias hecha por V. 'E. á los' oficiales', clases é
, In .IVlduos de tropá y paisanos que se expresan en la si- '
~D~nte ~elación, que da principio con el G~piMn D. GODS'
,.6.: IDo Peres Rodríguez y termina ,con el médioo D. Olegario
ad Fue4\es, en recompensa al comportamiento que obser.
1tL, © Ministerio de Defehsa,
varon en el eotubate sostenido contra 'lo~ insurrectos en'el
'pueblo de cSln Antonio) (Laguna), y barrio decM1lgalulo t ,
los dlas 2 y 13 de septiembre de 1897.' ,
'De real ,orden lo digo' á V, 111. piu:a su oonooimiento y de-
málil efetltos. Dios ,guarde á V. E. muchosaftos. Madrid
17 de enero de 1898. '
MIGUEL CORRE~,
Señor, General en Jefe d~l ejéroito de las islas FiUpina$. ,
.. /
JI'
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Relación q1~e s~ cita
NOMBRES
·D. O. n\im. 1$
,---
Recompenall.ll qUe se lel conceden
Oombaté en el pueblo de <San Antonio') (Laguna), el2 de septiembre de 1897
Capitá.n.' •••••••• D. Oonstantino Pérez Rodri~uez•••• \Cruz de La clase del Mérito 'Militar oon
. distintivo rojo. '
Primer teniente.. lo) Carlos Azcarraga Sánchez••••••• Oruz de 1.ll clase del Mérito. Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. » Ferm'Ín Garcia González••••••••• J .
Otro•••••••••• ~. »F~ÍlandoRodriguez del Barrio. '(Oruz de 1.acl~se del Mérito Militar con
.' . Otro ~ ,» An,gel.Ga_scón G~mez: ' ',' dístin,tivo rojo.
, ./Otro............» FrauClli!co Serra ContlJoohs...... .
~ón •.Caz. expediciona· Otro............ ) Rafael SarranQ González;....... .
rio núm. 11........' . . . )OtUZ de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento••.••••• OLemente HerlÍs de.Francisco •••••• tintivq. rojo y la pensión ·m.enaual de
. '2'50 pesetas, no vitalicia.
. Hm~IDOS l. . :. 7
l.erTenienteE. R. D. Lorenzo. R~antJ Man~as: •••••••• )Oru~ ~e ~.ll cla~8 del Mérito· Militar ,oon
Otro......... ••• » Juan AngUlta PalomIno.•••••.••• ) .dlsiIntrv:o rOJo. . .
. ' I '. ' ~cruzd6 plata ·dél Mérito "Militar oon dig·
o Soldado de 2.11. ••• Antonio Viñas Larias •• •••••••••• .tintivo rojo y la pensión mensual de
1 '. ' • '2'50 peseta,s, no vitalicia. .
, , -Combate en <iMagalulo", el 13 de s.eptiembrede 1897 .
Comisiones aotivas •••• ICapitán•.•••••• " 'D. 'Miniano Leoha &1:aTtinez.·•••••• 'Icruz de 1.:olase de Maria ~ristiJ?-~'
. Otro........ ..... »Jenaro Caballero Caballero...... Cruz de 1. clase del Mérito Mllltar oon
, . " " ' , .. , ' . " distintivo rojo, pe!1siQna~a. ..
Otro............ »Juan de León Huerta y Sa.lazar•• Cruz de La clase del MérIto MIlItar Oiln
- .' . distintivo rojo. .' '
Primer teniente.. ». A,ngal Ro.dliguez d~l Barrio.. • ••• Mención honorífica.
Otro'.. ). Rafael Daganzo Martinez•••••••. ~ .
'OtroE. R.•... :: » Dionisia Sánchez Sánchez.; ••••• O· d 1 a. 1 d 1 1lKé't M.ilitar oon
Eón. Caz. expediciona- 2..0 Teniente E. R.. " Franoisoo Hern,ández Sioilia. • • . • ru~.e.. o a.se e .w. rl o
rio núm. 11 .••.•• ~. Otro•• ',' ••• : •• •• »'Justo Aixala Mora............. dIstintivo rOJo.
Jefe de Tel.égrafos :. A~rel~o Ruxa y Eguüi ~ .•••••••• '
HERIDOS
CapitánE. R •.••
Médico.••.•••'•••
I
Madrid 17 de enero de 1898.
O. Franoisco Garzón Sevillano .•••• Oruz de La olase del Mérito Militar oon
. : ' distintivo rojo', \,
:t Olegado Abad Fuentes ...••.••'. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
CORREA
. J1]x:omo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 13 de mayo último, en que el segundo
'teniente de.la escala de reserva de Infantería D. José Aser Ji-
méno; solicjta recompensa por la- acoión sostenida contra IOjl
insurrectos en. laa.inmediaciollell de T&lisay e19 de octubre
de 1896, el Rey (q. D~ g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del' Reino, por resolución de 8 del actual, ha tenido á. '
;}¡)ien oonceder al reour,rente la cruz de primera clase del Mé-
.»Uo.Militar con distintivo rojo,'pDr el hecl10 dearrnas citado.
De real orden 10 digo á V. El. para' BU conocimiento y -
efecto,e coullJ>iguiente13. Dios guarde á V. E. muohos años.
'Maddd 17 de·enero de. 18~8.
MIGUEL 'CORREA
l3efior '6'e'r.rértl.l'eu Jefe .del l:'jéro.ito de las isllls Filipinas.
..........
..... -
. Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia que cursó V. E. á
'-este'Ministerio en 27 de julio último, en que el segundo te-
. niente de Infantería D. Fernando López Canti solioita mejora
de recompensa por sus servicios en la campaña, el Rey(q. D. g.)~ Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
© Ministerio de Defen. a
\ . ,
, resolu9ión de 8 del actual, ha tenido á bien conoeder al re·
currente la oruz de La clase de Maria Orist,ina, en lugar de
la de la misma clase del Mérito Mili tar oon distintivo raio,
pensiónada, que obtuvo por real orden de 23 d~ marzo de
1897 (D. O. núm. 66), porop!=lraciones sobre el do Pasig, los
días 1, 2'y 3 de enelO de dicho año. _ ' .
De real orden ,lo digo A V'1' E. para su 'conocimiento y
demás efeptos. Dios gllltrae á V. :81. muchos a-PQs. ~adrid
17 de'enero de 1898. '
'MIGUEL CORREA.
'Señor Generai en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
'-"
, Excmo. Sr.: . En vista de lo expuesto por V. E. á :e~ffl
Ministerio en su 'comunioaoión de 4 de noviembte'p~óPll1~
pasado, el Rey (q. D. g:" y en su nombre ia 'Reina, Regen'
te del Reino, por resolución de 8 delaotual, ha tenida, •
bien aprobar la concesión de empleo desegu.ndo teniente de
la escala de reser.va de Infantería, heoha pOI:. V. E. á faV'Ol'
del'sarg~nto df'l batallón Cazadores expedioionario núm. 1,
D. Antollio Garcíl'\ Abril, en. reco:oopensa aloODlPortaUliento
, , ,
D. O. n~. 13
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Excmó Sr.: En vista de lo, expuesto por V.. E. e~ 1311
escrito y telesrama.de 20 del mes próXimo pasado, ambO.
~ i .
MIGUELCo:rptEA
Se~or General en Jefe del ejército de !as islas Filipinas.
....
SECCIÓZ!' DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: :mI Rey(q. D. g,),yensu nombJ.:e la ~i­
na Regente del.Reino, ha tenido á bie,n disponer que la real
orden fecha 5 de noviembre del año próximo pasádo (DIARIO
OFrCUL nÚm. 249); por la cual, se destinó al sexto Depósito
de Reserva de Ingenieros ~l seg~ndo teniente de J.3 escala
de reserva retribuída,D. ÉugenioPastor Ortega. sürta sus
efectos desde la revista, de dicho mes. • .
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde a V. m. mucb.os' afios. Ma·'
,drid 17 de enero de '1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Na..,varra y Vasoongadas.
Sefior O~denl\dor d~ pag~!l de Q1lerra.
Excmo. Sr.: En vista ,de la~dos instancias' que elevÓ
y. E. á este Ministerio, promovidas po],' el coronel da Imán-
teria D. Auiceto Jiménez Romero, el Rey (q.D.g.), y en 'su
nombre la Reina Regentedal Reino, por resolución de 12
del actual, se ha dignado conceder' al recurrente la cruz de
3.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, e:q. vez de fa
de 2.a clasa de dicha Orde~ ,que sé le otorgó por real orden
de 18 de mayo último (D. O. Mm. 110), por su com-
porte.miepto an el combate de Matalahit el día 17 de febre-
ro del año 'próximo pasado, y la cruz da 3.& clase de la refe-
rida Orden;pensio,n¡i.da, en vez de la 2. ft que obtu.vo por real
orden de 1.Ó de ju.lio (D. Q. núm. 147), por los sucesos ocu-
rridos en el arrabal de «Tondo:t (Manila), el 25 de febrero
del mismo año, por disfrutar su actual empleo con anteri~
ridad á las citadas fechas. .
De real orden io digo á V. E. parnuconocimiento y
démásefectos. Dios guarde' á V: ID. muchos aftos.'Ma-
drid 17 de enero de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general de,Castilla la Nueva y, Extremadura.
Señor Capitán general de las.islas Filipinas.
CoRREA
. .
Seiíor Capitán general 'de Castilla la Nueva y E~tremadura.
Excmo. Sr.: En vista'de h\"instancia que cursó'·V. E. á.
este Ministerio en 3 de noviembre próximo pRElado, :en ilua
el comandante de Iufanterfa D. Baldomero Garcia MartÚl,
solicita $ele consIdere concedida dentro de su actual em-.
pleo la cruz de primer~ clase dei Mérito Militar con.distbi.ti- .
va rojo, pensiona(J.a, que obtuvo por rea.l orden de llds
septiembre de 1897 (D.O. núm. 205);,por operllcio~es sobre'
ell'1o Zapote del 16 al 20 da febrero del mismo afio, por
haber escendido á suenipléo con anterioridad á estos
hechoB, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rehia Regente
del Rtiino, por resolución de 12delactual, se ha servido con-
ceder al recurrente la cruz de ,segunda clase. delMéritn Mili-
tar con distintivo rojo, poro sin pen¡¡ión.
De real orden lo digo á V. E.· para su. conooimiento y
fines consiguierites. Dios guarde á V. E. muchog afios.
Madrid 17 de enero de 1898.
..
Excmo. Sr.: . En vista de la iJ?stancia que cursó V. E.
á este Ministerio'en 11 de junio último, promóvida por el
ofioial del cuerpo de. telégrafos D. Gregorió Pineda Ferrer,
el Rey (q. D. g.), Yen !!IU nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del actual, de acuerdo con lo in-
formado por el antecesor.de V.E., ha tenido á. bien conceder
al recurrente la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, por BU comportamiento eu la ddensa del
destacamento de cMuntinlupa» el 24 de septiembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su cohociIniento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID;, muchos aftos. Ma·
drid 17 de enero de 18'98.
qué observó en el asalto y to~a de Silang, el 19 de feb~ero Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada, por V. E.
'de 1897. '" á este MinMerio en 15 de mayo último, en que el coman..
,De real orden lo digo á V. :ID., para su conocimiento y d~nte de Infariterfa D. Lorenzo AparilJio y Ortega solicita
,demás efectos. Dios' guarde t\ V. E. mucliOs años. Ma-" mejora de recompensa por los servicios que ha. prestado du-,
drid 17 de enero de 1898.' . rante la campaña, el Réy (q. D. g.), Y en su nombre la
MIGUlJ1L' OORREA Reina Regente del Reiqo, por resoluoión de 8 del actual, y
de acuerdo con lo informado pC!r el antecesor de V. E., se,ha
Seftor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas. servido disponer sea pensionada la cruz de segunda clase
',del Mérito,Militar con distintivo ,rojo que se,concedió al re-
current{lpor real orden de 7 de septiembre de 1897 (D. O. nú-
mero 202), ,p,or las operáciones llevadas á cabo desde el 1.o
de junio ti. fin de diciembre de 1896.
, De 'real orden lo digo á V. E. para.- su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas., Madrid
17 de ~nero de 1898. '
O"
--
MIGUEL OoRREA
Señor General eú Jefe' del ejército de las islas Fmpi~s.
EXClno; Sr.: Envista. de la instancia que elevó V. E.
,á este Ministerio en 27 de septie~bra último, promovida por
.el segundo teniente de la escala de reserva del cuerpo de
Carabineros D. Basilio Víllanueva Campos, el Rey (q. D. g.),
~ en su noml;n:e la Reina Regente del Reino, por resoluoión.
de 12.del actual, se ha dignado conceder al recurrente la cruz
.e prImera clase del Mérito Militar con distintivo rojo peno
~~nada, en lugar ,de la de la misma clase y orden sin peno
: n qUe obtuvo por real ordende6de octubre próximo pasa·
tó° (0.0. nÚm. 225) en recompensa á los servicios que pres-
en la toma de'cMaragondou el 11 de mayo último.
d De real orden lo digo rá V.:ID: para su conocimie:q.te y,
de~áB efectos. Dios guarde ti. V. m. mucholll años. Ma-
. II 17 de enero de 1898. .
MIGUEL CORREA
Seftor General en. Jefe del ejército de Ía iala Yilipine.s.
<' ,
© Ministerio de Defensa
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relativQ~ alos,h\Uld!mieh.tqs,ocur~idos en elculUtel del Cid,
, (4:,:Zare.g9Za~ la Behiª ~gent,edel ~¡no, e~ nombre de su
A;ugullto, Hijo,e(Rey (q.D. g.),ba tenido á bien re~Qlver
q\le laa obra~ necesarias.se declaren comprendidaa en laca-
'llfic89ióQ 4.,80 del arto 64 del 'reglamen~o para las obraR á,
" ,
'~~~go d~l Cuerpo d,e Il)geaieros, confirmando así lo dispuea·
to en telegrama de este Ministerio de 21 del mes anterior.
.i ' De rElal ordep. lQ digo á V. :ID. para su conocimiento y ,
demáa efectos. DiOfil_guarde á, V. 11. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1898.
Señor Capitán general de'Aragón:'
, ~ • " I .- :. .• : : -. :
. Excmo'. S,::·· ErRey (q. D. g.), Yen su nombre la: Réi-
na-Regente'dél Reino,. sé ha servido disponer que la feaL
tilden de 11 del actual (D.O. núm. 8), por la que se concede
aumento de sueldo ¡nOS maestros de obras militares D. Ga-
bri~l Bell y Reyes y D. G~e'gori~ Uriarte y Casti1l~,se conside-
re: rectificada en &1 sentido de que el verdadero nombre deéste ~á el de Gprgenio- y no el" de 'Gregorio'comopor error sé
consigna en aquélla. ' " , .
De realorderi lo digo á V., E. para su conocimiento y
demáS efectos.· Dios guarde á V; E. mllchos años. ' ' Madrid
17 de enero de 1898. . -,',' , .
OORREA
. (' -
Señor Ordenador de pagos de Gu~rr~.
Señor Capitán general de la quinta regíón.
. . ..... , ..
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIÁLES
\ ~' ...
Excmo. 51:.-: En vista de ,la iDJ3tan.cia promovida pt?r el.
carabir;i.ero de la 06ma~d&ncia de Murcia TqmásMontero
Baedo, _eri súplioa de que. como gracia especial, se le conceda
la rescisión del com.promiso qaepor cuatro años contrajo
en 1.6 de iloviembre de 1895; el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reins, Regente del Beino, ha tenido á bien
acceder á la peticióJ), d,Ell inttl!,esado, dispouiéndo causa baJa
en el illstituto á·que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde -1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de Elne:t:~ d~ 1898." .
CoRREA.
Señor Direoto!, general ,de Cára,binero,s.
•••
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN" MILITAR
'\ -
Excmo. Sr: En vista del escrito ,de V. E. fecha 22 de
novi41lmbre último, referente á la instalación del alumbrado
eléctrico en ~Ol!l cuarteles delOid, Aljaferia, -Trinitarios y
Hernán Cortés, de Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo ,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar'
á V. ID. á :fin de qu;e se v~r)1iq\1,~ la refeli~6 instalación, d~.
biendo tener en cuenta para plantear y ejecutar el servicio,
10 preve~o en las realés órdenes de 18 de mayo y 16 de
septiembre de 1895 (O. L. núl:p.. 312), y en la de 31 de agos·
tlrde 1896 (D. O. núm. 195);· ~levándose á cabo las obras
·ll.eCj~a¡ias..bajo la in~'p~qciql.l d~ I/lo coml,'ndl;\ncia de rnge-
n.i.éJ.:Q~ d~ l~ p~aza~' _
' De real_orden io digo á V. :ID~ para sú conocimiento y
© Ministerio de Defensa,
~fectos consiguientes. _ Dios guarde l\ V. E. DlUChps añOI!.
Má<b.:i~ 17 de enero de 1898. "
OORREA.
Señor Oapitán general de ,Aragón.
.. ,. -
Sóñor Ordenador de pagos de Guerra.
. ...•
Excmo; Sr;: En vista del esorito de V. E., fecha 3 de
diciembre tlltimo, referente 'á'la instalación del alumbrado
eléotricQ, en el cúartel de Oaballería de Badajoz, el Rey (que
Diosguarde),y en, su nombre la Reina Regente del Rein1i,'
ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que se verifique la
_referida instalación, con SUJeción estricta á laádísposicio-
nes vigentes en IS"materia'; debiendo vilrifioarse ISlil obras
necesariás bajo'la inspección de la co~andanciade Ingenie-
ros de la'plata; '. _
De r~al orden lo digo_ á V. E. prora su" conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á- V. E. m~chos añcs.
Madrid 17 qe enero de 18-98.
Señor Oapitán general de Castilla la NU6vay'Extremld1ll'8.
Señor Ordenador de pagos da Guerr~.-
• - • ~ __ o.
• ••
Excmo. ,Sr.: En vista del escrito que V: E. dirigió á
este Ministerio en 3 de diciembre último; aoompañando el
acta de' arriendo de una casa ,en Bahía Honda, p~ra las ofi-
cinas y almacén del primer batallón del regimiento In~n'
, teria de Baleares, el Rey (q. D. g.), Yen su ,nombre la Reina
Regen~e del Reino, ha tenido á bien aprobar con caráoter
provisional, y sin perjuicio de que se observen laa preven·
ciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle
de la Marina núm. 4, propiedad de D._Francisco Gelp~, en el
precio de 20 pesos mensuales, ,que-serAncargo al crédito e"·
traordinario de,la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E" muchos añoS·
Madrid 17 de enero de 1898.
, MiGUEL, Ü0RRliÍA.
Beñpr Capitán general de la ¡sJa deCllba~ -
..~
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de diciembre últbrio, acompafíando el
acta de arriendo de upa casa en el poblado 4e la Espera~za
(Santa Clara), para ~nstalar la fac~oria_de' subsistenoias, el
Rey (q. D. g.), Yen 13U nombre la: Rein~ Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar con,. caráctér provisional, y sin per-
juicio de que se obSe,lVeJ;l 18ft! prevenciones reglamentarias,
el alquiler de la caB'1l sita en la calle Real núm-. 14, p~opie'
,dad de D.a. Ana R. Piñero, en el p~eQio de 34 pesos Diensua:
les, que serán cargo al crédito extraordinaria de la ca~pldía.
De real orden 10 digo á V. E. pura su conoQimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde AV• .El: muchosÍlño~.
Madrid 17 de enero.-de 1898. J
MIGUEL CORREA
~ ,
Seño~ Oapitán general d~ Ja ~la de Cul¡a.
_----,
Excm,!)" Sf.: En vista del e~crito que V. E. ,d~ip._·
Q!'Jte Ministerio en 1.6 de dioiembre 'último, acompañlln¡lf
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CoBREA. '
.f.
--
,/
e.e :..
..
les; 8 de agosto de 1884, para 101$ comandantes; 11 de febre~
ro de ~888, psrl:dos cspitánes; 4 'de febrero de 1889, para
los primeros tenientes, y 20 de marzo de 1895,psra los se~
gundos tenientes.
\
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimie~toy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. múehosaftos.
Madrid 17 de enerh de 1898L ' ..
CORREA.
Seño,r Capit~n geJ;leral de Valenoia.
,señores Capitán general de las islas l'ilipinas y Ordenador
de pagos de Guerra. ' ' ' . .
'Señor Ordenador de pagoil de Guerra.'
Señor Capitán gener~l de la primera región.
Exomo. Sr.:Oomo Qomprendidoa en los benefioiosdel
, articulo 3.° ,transitorio del reg'la.mento de as.cenllOS 61Úiem-
po de paz, y. en real orden de 17 de diciembre úl-tiIIiG
(D: O. riúm.. 284:-), el Rey (q. D.'g.), y'en' su. nombre1s"Rei..
na Regente del Reíno, ha tenido .á bien cónoeder. el abono dal
sueldo del El~p16lO s.llpári~ inmedillto,' ~' '!.o:.d~ dicho
~_.. ,
Excmo. Sr.: Como comprend~do en ,los beneficios del
arto 3.° transitoria del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y en reales'órdenes de 14 de junio de 1895 (D. O. nú~
mer,o 132) y 7 de enero y 23 de ,febrero dé 1j\97 (C. ,L. mí·
Exomo. Sr.: En~vista del escrito que V. E. dirigió á este meros 3 y 47),el Rey (q: D. g.), Y en su' nombre 19, ,Reina
~inisterio en 6 de diciembre ~~timo" 'aéompañ{m90~1 'acta Regente del Reino, ha ténldo ,á bien'concederdesd'é 1-.° de
de ar~iendo de una casa en Pinar del Rio p~ra instalar las. jani? de 1895, ,el abopo' llel sueldo de ay\ldán.t~ l:.o al que
oficinas y dependencias del batallón Infantería de San hoy lo es retirado y era entonces áyud,anie 2.° de l~ ~rigad~ ,
Quintín, el Rey (q. D. g.), y en ·s~ nombre la Reina Regé~, Sanitaria D. Juan DuráDY Polo, hasta"fiñ de noviEimbre del
te del Reino, ha tenido á bien aprobar con caráoter provi- afio próximo pasado, en que ~sce~l(iUiar'e~pl~o~~quepaeó
sional, y sin perjuioio de que se observen las prevencione~ ,á áu ::ietual situación. ' ',' ' " '
reglamentariás, el alquilerde la casa sita enla calle de Vélez be ~eal orde,n l~ ~go á. V. E. pa,ra su CQnooin:tiento y
Oaviedes núm. 47, propiedad de 1>.' Félix del Pino, ,en el, demás efeotos. Dios guarda á ·Y. :ID; muchos áños;' Mil.·
preoio de 66 pesos mensu'ales~ que serán cargo ,'al 'crédi~o : drid 17 de ener9 de 1898. ' ' '
extraordinario de la campaña. '. CoBREA.
De real orden lo digo á Y. :ID. para su conooimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á Y.'E. muchos años.
~dr¡d 17 de enero de 1898. " - ' "
, • " MIGUEJ;¡ CORREA.
&~or Capitan general de la isla de Cuba.
" MI~UEL'CORREA.
Señor Oapitán general de la isla'de Cuba,
.eJ acta de aJ:liendo ,de Úna:c8s8,en Cumanayagua;para ins·
talar la factoria de subsistencias,' el Rey (q. D. g.), y, en su
nombre la Reina Regen~e del Reino .. ha tenido á pien apro-
bar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se obser-
ven las prevenciones reglamentarias, el alquil61:,de la casa
sita en la oalleReal, sin número, propiedad de D. Buenaven-
tura Ifelltal, en el precio de 16 pesos mensuales que seran
cargo al crédito extraordinario de la c'ampaña.' "
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á Y.E. muchos áños.
Madrid 17 de enero de 1898.
Excmo. Sr.: Como resoluoión ala instancia prQmct\!Ída
po~' el ,cspitan de la escala, activa de Infantería, con dea~ino
~xomo. 8r.-: En v-istl! de,la comupicsción que en 11 de en el r~gimientode Otumba núm. 49 de la misma arma.
o nOVIembre último dirigióV. E, á este Ministerio,y ~e 8cuer. D. Juan Pérez A'l'ias ,y cursada por V. E. á este Ministerio
a~ con lo propuesto ppr V. E.' en la misma, e! Rey:. (que en.24 de noviembre ,último, el Rey(q. D. g.~ y.en su nom-
DIOS gusrde), yen su nombre la Reina Reg~nte del Reino, bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conéederle
Be ha servido resolver que se devuelvan al :8latablecimiento 'el abono de.la gratifics.~iónde seis años de efectividad en el
~~trallol! hornOs de 'campaña y m~ntaña puestos a diápo. empleo de primer teniente desde 1.0 de iuHo de 1893, fechae~clón del intendente militar de ese Cuerpo de ejércrto, en ' deade la oual le ha correspondido, ctln arreglo ti lo .dispues·
v;utnd de lo dispuesto por real orden de 3 del citado mes;, en real orden de 2 de octubre del mismo año (D. O. núme-
BIendo al propI'o tl'empo la VOltlntad de S M se m 'fi ste ro 217), por perteneoer entonces al, e]'ército de, Filipinas, yá V ' , .., anl e
. '. E. que al reda~~v.r ~t re,glam~ntopara les parques sd- como ~o~prendido en los beneficios de la ley de 15 de julio,
mllllstrativosde ca"mpaña, se tendrá presenta lo propuesto de 1891 (C. L. núm. 265);debiéndo hacérsele el. expresado
respeoto á 1 t 'h ' 'abono, hasta fin de,I mes en que asceiulió á- s'u actual em·dis ,8S a rI ?ciones de los intand~ntes militares pata
poner ~el materIal almaoenado en dichos parques. pleo, 'por dicho distrito de Filipinas, al cual pertenec~ó du-
de De real ordenl~- digo 'i\,-\i.' E: para" su conooimientoy ranteel periodo á que afecta la'concesión. '
d
~és efeotos. DIOS guarde á Y. E. muchos añ()s. Ma. De real orden lo digo a V.E. para su cono'cimiento y
lId 17 ~e enero de 1898. ,. demás efeQtoa. Dios guarde á Y. E. tuuahos años. Ma-
drid 17 de enero de 18~8. '
CORREA.
SeñOl Capitán general de Castilla ,la Nueva y Extremadllra.
-
\'ir~:eular. Excmo. lit.: Las antigüedades que han de B~r.
00
baee para declarar dereoho al abano de los sueldos de
ronel teni t " ' ,
n-iente '. en ,e corone,l, comandante, capihin y primer te·
Úos 'e~lllgnado~al arma de Infanteria, deE!de 1.0 del actual,
cioD 1 es y ofiClales y. sus asimilados, en los casos y condb
, men:~ue determinan el arto 3.° transitorio ,del vigente regla·
Orde d e ascensos en tiempo de paz,-y el art. 6.° de la real
!Uie:tes~10 de ~n.lio'de 1895 (O)' 0.. ,núm. 151), ElQIllas si·
• . ~ ele d!Clernhre de 1884" para lQs tenientes corone:~
L © Ministerio de Defensa
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:mes, á los capitanes de Ingenieros D. Antonio Rocha '9 Perei-
ra, D. 'Ramón Iruretagoyena y Rodríguez y D. Mig..~l BaeIlo
JJorca, destinados, rel!lpectivamente, en el Oonsejo Suprem.o
de Guerra y Marina, en Filipinas yen la09mandancia de
Ingeni~osde Madrid. . '
De. real orden lQ digo á V. E. para I!lU conocinliento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de enero de 1898.
CORREA.
en ia real.orden circular de 12 de agosto de 1896 (O. L. :nÜ-l
mero 185).
De la de S, M. lo digo aV. E. pára I!lU conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma-
·drid.J7 de ene,ro de 1898. .
. OoRREA
Sefior.Ordenador de pagos de Gtlerra.
., •. #
Señol; Oapitán generalde la isla de Cuba.
~efior ·.Ordénadór de pagos de Guerra.
. ' .. ..
Sefiores CapUanes generales'de las islas FÚipinas y'primera
. regióD y PreJÜdéniG gel Consejo Supretno d~~uerra y Ma.
rina. . • . . .' .
. .
EXCmo. Sr.: . Como' comprendidos €U IOl? bemficioiJ del'
'articqlo 3,0 transitorio del reglamento de ascén,sos en tisl1l-
.po d~paz! y en re-al.orden d~ i7 de diciembre último (Du·
lilO 'OFICIAL numo 284), el Rey (q. D.' g,), yen iU nombre
la Reina Regente del ~eino; ha tenido-á bien conceder el
abo~o delsuelC,o del empleo supe'ríor in-mediato~'desde 1 o
de di~ho ,mee, á'los capitltnes ,de Artilleria D. J03é Fernán~
dez Espaija y D. Fernando l>íez de Rivera y Moro, destinados
Í'espectivamente, en el séptimo DepósitQ de Reserva y en el'
ejército de Cuba. . .
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimie~to y
efectos consiguientes. . Dios guarde t\ V. m. mucbc:is 1\1)08.
Madrid 17 de enero.,de 1898.
.'" •
,. ."
: •. 11;1 •
Excmo. Sr.:' El Rey (q, D. g.),'yen su nombre la Reina
.Regente del .Reino, ha tenido á bien. aprobar la ·olasificaoión
hecha por esa Junta Consultfvit, de que V. E" dió cuenta
á este Ministerio- en su escrito da 24 de diciembre úttimo, y
en su virtud declarar apto para el Rscanao al subinlólpector
brmacéutico de primera éIalle del Cuerpo dé. Sanidad Mili·
tar D. Nemesio Diaz y Valpuesta, el cu{!.i reune la!! condicio-
nes que determina' el art. 6.~ del reglamento de 24 de
mayo de 189J (C. L. núm. 195). .
Del'eal orden lo..digo á V. E. para sU conocimiento y
_demás efecto!!. nía!!' guarde á V. E. muchos aMB. Ma·
drid 17 de en~ro de 1898.
CORREA
Señor Presidente de la Janta ConsultiVa' ele Guerra.
el.o
Sefiol' Ordenador de pagos de Gderra.
&yores Capitanes gel1érll.l'es de lídsIa de Cul?a y de la sópti-
'·.(na región. , . .
.'--_ ..•
"'~."'_.
SECCIÓN DE SANIDAD :MILI'rAR
Excmo. S·r.: En vista de la propueat~l r"glarnentaril~de
asconSOl!l de la Brigada 8nuitaria, correspomUente al mes ac-
íual, el Rey (q, D. g .), y toU su nombre la' Reina ~egente del.
Reino, se ha servido uonceder el empleo de ayu1iante pri.
me1'o. de,Ja misma, al B' gundo D. Joaé Camargo Ruiz, y el
di ayu:}ante I!'egllndo, al tllMero D. Francisco GutUrrez YI1S-
U, plaTeer los mas.antiguos.en las escalas. de sus clases y ha-
, . .:tial se deolal'ados aptos, para el ascenso;debiend~ disfrutar
.'lm aus nU6VIlS 8mpleos la efactivid1lod de 20. de julio y 3 de
e.s~6·tO de 1891, res.pectiv.amente, con arreglo á loprennido .
"© Ministerio 'de Defensa
.. CORBEA_
Señor Presid~nte de la Jnnta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita.
Subinspectores farmacéuticQs de segunda calse
D. ~enjamin Puras y Baroja.
~ Rodrigo Rodríguez Oardaso•.
Farmacéuticos mayores
D. Qaatón Alonso CUf!dr~do.
~ Adrián López Bruguera. '
Farmacéutico primero
D; Andrés Carpi Torreil.
Farmacéuticos segundos
D. Siro Benito del Oaño.
» Julián.Cardona Garci~.
~ Pedro Esoudero Rodl'iguez.
. ~ Uldarico Presa Sanahuj~, .
. Ma.drid 17de enero.de 1898.
,
OoBDllA.
j
.J
eComUDA,
Seflo1' Capitán. general de Galioia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J)Vlarin3~
.' • . ~, .. .. t .' p • :.. '. .,'. .~ •
aCCIQ!i -~~rc:A'l'¡QIA ,:1:_ I>mmcmo.s .PASIVOS . ·~f)mo . .sr.: ~l ~ey(q•.D..g.), y ens:u:tlo~bl:'el~
" .' .., .' , Regeatedel Reino, de acuerdo con lo informado por ~ºQ~­
.Exomo. Sr.: En ...ieta de l~ instancia que cursó, V. ,E. á .. sejo Supremo de .Guerra y Marina en 1> delac,tual, ha :tew-
esté Ministerio' con su escrito 'de 14 de diciflm:bre .ulti~ó,· do á bien conceder á D.- Elisa ~ut,i¡}rr,e.z y QODZUeJI, vju~
'promoVida por el confinado en el penal' de'Valla~olid ~~-. de las segundas nupcias dél teniente coronel gradqado, ca.
'Pel GoDlál8~ Vázquez,'en suplica de que se 1e lionmuteel ~ mante d8 ;I:Jü.anteria, retirado, D. Cristóbal Garcia López, la
resto de la pena que se' hallasllfriéftdO"pot la de S'ervir'el: pensión'anual de 1.125 peseta,s, qu~ ,le cor~es~nde p.0r .~l
!JIIiemo tiempo en el ejército de 'l~' 'isla.:' de Cuba~<el Rey: reglamento del Montepio Militár, tarifa insertá; al l()I1o 101
·(ll· D; g.), Y en eu nombre la Rein"" Regenté 'dél~ein~, S9; del mismo, con arreglo al sueldo de retiro ,disfrutado por el
ha servido desestimar la petición del recurrente por carecér' causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-.
de derecho á. la. conmutación 'que solicita:: Eá al 'propio tras permanezoa en dicho estado, por la Delegación de. H~.
tiempo la voluntad de S. M., que úna.-vez que el interesado cienda.de la provincia de la Corufia, d,:¡sde el 13 de lUnIO
I!lll halla oomprendido en lo dispuesto en la real orden. cir· de 1891, siguiente dia al del óbito. defcá.usante.
oular de 9 de noviembre ultimo (C. L. numo 307f, sea deatí· De real orden lo digo á V: E. pa~á8u conocimien~o' y
nado, desde luego, al ejército de dicba iala, con suspensirJn demás efectos; Diosguárde. á. V. E. mtlCh~s ~ñ.cis. ..Ma-
de la referida pena, siempre que del reoonooimiento f~cnl. drid 17 de erierÓ de"18'98': , .r. "",. .. '
tativo que d-eberá 'sufrir te'ílülte' util psrá servir en-Ultramar•.
De real orden' 'Hrdigo ;á' V. E. para sU conocimiento y
demás efeotos.- Dios guarde á V. E. muc:h0s afios. Ma·
drid 17 de enero de 1898. '
Sefíor.....
Selíor Comanaante generarde Melilla.
... -
Circular. E~cmo Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, en 23 del mesiróximo pasado,
relnitió á este Ministerio testimonie de la sentencia dictada
por dioho alt!) Cuerpo, el dia 10 del misoo:o, en: la .causa se·
-guid. en la Comandancia general de Melilla contra el co-,
1tlandantede Infanteria D. 'Eugenio Calvo y Blaseo, acusado
;}61 'delito de allanamiento de inorada y maltrato de obra á
un i~rJor, la cuals~nténciaes COmo signe:
, ·tl:leapr1l1lba blsentenciá del coni!ejo dEl guerra de oficia-
lesgenerales celebrado én la plaza de Mélilla el -7 de 'agosto
del corriente afio, y se absuelve libreníénte al procesado Don
Eugenio· <Ja.lvo y Blasco, por lo qu!,! respecta 1\ loe delitos de
al1anami~ntó de morada y maltrato de obra á un inferior, y
en cuanto á la falta de que se ha becbo mérito, apreciada
tambiM: Pbr elpi'opto canllejij dEfgtlérra;. " '
De real orden, y con arreglo alo preTenido en el arto 684
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para
BU conoohniento y demás efectos. Dioa guarde 1\ V. E.
muohos alíos. 'Madrid 11 de enero de 1898.
CORREA
--
Excmo. Sr.: .El Rey'(q. n. g.), y. en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, cpuformándo$econ lo e-xpuellto por.~<:OneejoSupremode Gue.ray ifliJrina en 16 de diciembretuü~o~ se ha servido conceder á,D"a.,.ría de la Cueva Bal.~ohy Fúater, bUérf~na de las primeraa Bupoiae del coman.
dante de la Guardia Civil, retirado, D. José, laa dos pagas de~as 1\ que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de
720 pesetas, duplo de las 3,60 que de sueldo mensual disfru-
taba el causante á su fallecimiento·· se abonarán á la intere.:da por la Delegación de .Haci;nda de la provincia deUrGia., .
..;.,...~ leal orden. lo digo á V. E. para su c~nocimientoy
""""'IWS 00p. •
M'_.:> • !l.Me»ttWI... ¡ Diolluatde.-,á V. E. muchos años.~lld 17 de euero de 1898. .
CORREA..~\)r Capitán general de ValeDcia. .
18efior Presídente del CoD8eJo SUpremo de Guerra -., lIarina.~ e"·" .p¡!t\ ... ..;..t,• .; .,\:, /$.\,,..:./.; .~ ..... ;..' -: ...: .~~j~ .• ~ •••• I _~Mm sterio de Defensa
•••
, ..-. .'
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por"
el ConséjO Supremo de Guerra y Marina en 23'de1 mes pró-
Kimo pasado, ha tenido abien disponer que la pensión anual
de 1.642'50 pesetas, que por real orden .de 23 de 8go~to de
·1897 (D.O. núm. 189) filé concedida, con abono por la8 ca-
jas de esa isla, á D.a ~a1'ia .~el~n ~Ma1'tínez y. Fundora, viuda
del comandante de Infanteria D. José RodrIgo Longo, se le
satisfaga por las mismas cajas y desde el 2 de febrer~ del
susodicho año 1897, siguiente día al del falleclmiento del
causante, con la bonificación de dos pesetas por una, Ó fea
en total 3.285 pesetas anuales, como comprendida en la ley
de presupuestos de esa ialá de 1885-86 ,(O. L. numo 295), é
interin conserve 'su aotüal estado y permanezclt en Vlttamar,
pues srtrasladase BU residencia á ~a ~eninsula, la b~~ifica.
ción Bólo consistiría eri' tíri tercio de las 1.642'50 pese~B an~.a- ,
iesexpresádas; Cf'sando él Diismo di~¡ previa li9~da.o~ón¡ ~';1
el peroibo de este sefialaniient¡O.•ltS.al ~ropio tiempo l~ yo-.
ltintadde S. M., se manifieste' á lainteres~a que po le da
derecho á meJora' de pensión fa cruz de M8r~ ~~~~nJl 9ue.
posefa el,causaníe;.puesto ~ue~ic~'a~c,r?,z,lef~,é o~o~g~da ~l
mismo por el hecho de armas en que sucumbló.
.' De real orden lo digo' ~ "V; .m. para: su oo~oci!Jli~p~? ~
demasefectos. DiOl! guarde á V. '~. mllcholl ~P.O!l. ' M~-
arid l"í de enero'de 1898.' I l' '., 1" .,.. •• •
MmUEL Co\REA.
,. .,. '.'
Sefior Capitán general de la isla de Cuba. .
Seiior Presidente del CODllejo Supremo de ~Ilerra y lIanil8.
.'Ia
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina
Regente d~l'Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guery y Marina en 5 del actual, ha
tenido ·á bien concader á D.a liaría l'-rqaero Palomero, en
concepto ctévili:di;\; del eegrlndo 'teníente'ge lnfa~,~erl~ ;Ip??
Toniáa 'Palomeqliei'VilIár~Ü:biá; Ó'ci,~o lcóm'pr~n~¡\~ e~ !~}e,y
de 15dejtil1o de' 1896 (\((J. L'. numo 171);l¡i. pe!\8.lón .anuW
dl! 688175 pesetits~qbé-ré'~6rresponde con arr~glo á 18 iíi~ff
nútil;'2 de' fá'ley de 8'd~~'jí~j~e'i~~~'tía"2P~tJief~.~n ~
abO'naiáit l.~ int'eré~: pOn~ P.'~1~§~6J} ~e ~.~1~,4~ .l!,
la p1"ó'l'irtoia dlf Mirrol,,', dée'd~ é! ~. ~,~ l~1~~ 4~ f~·7 '_m~~l~!f'
"" ..... J '~.I .... ;.J:·\ :,,'t: ';".'! .' , .. f"......-.. .'. .
Sefi'br 'Cl1}>i'tA'n ~hetll.l d~ 'GálltiUá 'la ViejA. .
8eftor Presiden'te del t:onsejo Supremo de Guerra, Marilla, .
~.
Selrór ORpit"áii ge\Ü~~fJ,l ~~ luU.o1i.
'Séiu)res PresÍdepte d~J Consejo Suprem.o de~uerra yMaria.
á Inspector de ia Caja generai de Üitramal'.
Señm; Oapitán general de uas\11tá la Vieja.
Sefío'r Presi'd~nte del Consej-e S'upl'em-o '(6 "Gmírra y 'MAnDa.
. .' ~
••,~&l(o:s.r;: '11.lwy (9' p,,-g'J' y'Eméu nombre la Rej-
118 Ré~en't'e «el ReinQ, cóhfor'tnáQd;ose cou 19 expuesto POl:"
~"ÚOn7iéjo ·SUpr'éinó.de G~err'a, 1 Mad~~.et/. 5 del.aqtual, ha
·.xMo '.~n 'o'onoeder '. Juana Pet'IlZ .Tontán, residente en . . ' __._
'BanMlil1üel del·Mon~e,a.yun~amiento ,~.~ ta,~Bafi.a, 'p~qvin'l . ',. '. '.., ~ ;':'~~
~a et'~ lró.qru~:a"in..·.~dte d.eM.a!Oe}i~o.,1t!--.:.,a.y.o?' . p~r.ll~., ,.130.~dado I .. E~cmo. Sr.: El Rey. (q. n. g;), yénsa iióilii>re lá R'eíi11~~~~!t~ ~~ :r~~~:~it~ ae,~~J;"con~e~ti~o e~elbat~16~ f I,te~~~ 'te! R~inQ.; ~nfer:~Ilfl.ose '(l1>lÍ, 10 ~u'e!t6' pmiA
iipedlói'dtiii'JioCataij,'orea a.e Reus, fa pens~ón de 150 céutl- , ConseJo. Supremo-de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
. I
áeftor.Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente d'él 6onsejo Supremo dlJ Guerrl y Marina.
. Excmo. Sr.:' Él Rey (q. D. g.), Yen su nomb~e la Reí-
Íl.Í!, :áe~ente áéllt'eiúo, dé acuer.~o cóu lo informad o por el
(Jonsejo·Su.premo de 'Gúeqay M:~rin~ e11 5 del aotual, há
tahido abien dís.poner que la. pen~ión d,e 50 céntimos d:e
, peseta diarios que por real or~en de 3 de .agosto de 1897
fuá cÓncédida ti .lose Aivarez Vega, en conQepto de padre - .~~
. del soldado reservista Juan Álvarez Vega Fernández, y que •. "
ei11~ ~otü~íídad Se haÍla v~canie por f&lIeoimiento de ~icho Excmó. mo,': . Jtl Rey '('q. D~ g.), Y 'é~ ~u hb~1~é la ~~
~~~si~iii~~a,,~e:a r~ari.8~~tid~ ás'~ viuda y m ttd7B .. de dicho . na Rege~te del Reinó, o'Ohfói'Jiia~Qsé8i;n lo éxpuesto por
!Soldado '.an·uélá remandes Naves, ii quién ~Ol;responde se- el Consejo Sllpremo de ~uel'ra yMarina en5 del actual;hJ
:gú.. n..),~ ~~~i..S!a,?wn. v'i~~n,íé'; ~.e.bien.·.·dO serÍe aoonad~, in.• ien- ¡,tenidO _á bi~n, ~onoeder á Jos6 Pereira Donaire. lJll'dr'é:dll
trM la eXdepc~ón,BubsJsfa., en la, ZOB8 de reolutamlent? de Jnan1 !Soldado que fué del ,ejército de Cuba, la pensIón
'Oviedc núm.: 7, í\ partir del le de étrero de 1897.' sigUI,ente Ian~al d.e 182'50 pesetas~ q.ue le. c.o.r.r,~spo.nde ,;9,on...~r~e$Io. ¡\
día al del óbIto del oausante. . . falay d'e 1,/) dé jfil'ió '(le 189'6 Sr W:r)ff¡, hÚfu.. ~ dé'1'a rté8 de,
. De t91:tfr:a.&tl1O:líigo á V. E. para su cOD.~oimientoy .julio de 1800; fa(fi1M p'éí'íái(i'n :se sfJOn'ará '~i int'i~a(1O'.~!
de:ná~ ef~ctoB. Di(}Sgue:rd~á v.. E.m:'aOhos áñtiS. ~'8:' la Dér~ci'ón'¿fe Ha~cié~d~ ,~e 'J'á¡.pró\riho~~ 'a~:lJ?iCérés~} f~i
drI~ 17 de enero de 1898. trr'de'l ~4'aefulfo'i1el'S97;,f&1i~'~ l~\?l~~'úd~t~j~n~~~,~
CORREA . benefi:clO, segú'ú 'dtspóll'll tá {eit O'r&'3Ü de 'rO d'e 1h'Clembre~
1'890 '(D. G. núbil. 2'17). . . . . . ..t
i . >De ~a deS. 'M:}'Óu~ó li V.]p.. )5~~ .~~ C?iftfif§i'en~r
1d:l'lmas eftrctos. i 'DIÓS 'kUar'de 'á, V. t. m~éñoa :añOs. !iR:¡drid 17 de énero 'd.tl1398: , .
'&~
Señor Capitán general de Oastilla la 1'1110.,,& y Extremadú1'a·
Seflor Présidente' de'! Oons0joSú¡\riino te G1ié»~'y JJti4i-1ñt
Ílxcnqó. Sr.: EIRey(q. D.g.),yensu-nombrelaRei-
lQa Regente nel ReIno, oOllformáudos..e con lo expú.esto por
.el C~Íiseío Supremo de:Guerra y Marina en ~ del a.cttlal; ha
'ténido '1\ bienconoedér á GUlll'ersinda Sánchez García, en con,
ce}?to de. vi~d,a del' sargento que ~ué del eJérCito de Cuba .
Gr~gori'ó '8'oñreviela ElEma, como comprendida en la ley de
15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), lape~ióa 'anüalti'e
547'50 pesetas, que le oorresponde con arreglo á la tarifa
núm'él-ó2 'd&lA léy'ite 8 'dé fu'ilbae 1860; 'licual peÍisión se' EXém~. J3}.: EIRey (q. D. g,), yen su nombrela.Reina
abonará á la interesada, por, la Admi'n,istraoión espeoial de Regente del Reino, conformándose con lo éXpEl:e8ti'l por 111
. HacieJida de la provin~iade Navarra, desde el 3 de Qctubre Consejo Supremo de Guerra y Mariua en 5 del actual, ha te-
del.895, sig.uiente día' al d~l óbito del CltUSante, é ínlerin j' !:ido á 'bien e,oncader á' Pilar M.ar.quin.ezSllár8$, en concepto
conserve su aotual eetado. . . de viuda del soldado que fué del.ejército de Cuba J-enaro
De real orden lo digo á V. E. "para Hl oonocimienth y 1 Prado GarcÍa, como comprendida 'en la ley' de 15 de julio 9.t
demás efeotos. Dios guarde -tí V. E. muchos añO'S~ Ma-' 1896 (C. L. núrdlh71). la pensiÓn anual de .182'50 pesetas
drid 17 de enero dt: 1898. que le corresponde, con arreglo á la tarifa.núm. 2 de la 181
CORREA de 8 de julio de 1860; la oual pensión ,86 abonará á la in.
t3eKo~ c8:pifllfi 'g(;iett;l dé ~i'''''oÍlI'¡:a~itrra y Vas'cóÍigada s.resada, por la Í)e,Iegaeióll da Hacienda de la provinoia de
" Oviedo,desae 6125 de octubre de J.896 r sigaiente día al del
Señor Presidente 'deÚ1on:sejo Sllpre~o de Guerra 1f .e.'ri~ll. óbito del causal).te, é ínterin·conserve su aotualestad'O.
De real ordÉm ro digo á 'v•. $. para su cl:ltloo~miento.,
demÍis efeotos. 1)ioa gp.!trde á V. ID. muchos afios. Ma'
drid 17 'de enero de 1898.
, .. ~
te dls, al aél 6b.itb del ca.ast\t.\,te, ~ ifitéri.t1coñserv~ ~a.. iotaslI~os a'á. peSeta· dlarlos.', ~ que tien., lierechtí' tlOnili tlob111ren. ;~.
.e!táao. ·dldaen el reBI decretQ t.1.e 4 de agosto d~ 1895 ~D. O. J1Üme. ;:~'
. lJetila1otllén·ló (Jigo 6, V. :m~ pata ea córioóittdénto y ro 172); la cu':.~ pensión se abonará Ha intere'Bada, d-etldé-el;
ileñiiis ~fe~t(JS; . Dioa gdíil'de , V. E. mU<lhOB hiíós. Ma- 29 de.:.gosto de 1895, siguiente día al del falleciMíento d-e .~
dfid 17 a~ llfietó a~ 189~. . Í5u marido, mientras p'ermanezca viuda 'Y .c30nserve el dare.;
. 'CORRÜ cho, por el regimiento Infantería R'llserv8. de Compost'!l181'1li.
mero 91; todo co~orme con lo dispuesto en el citada mal
deoreto y real ordenC:iroular·de 7 del mismo mes (D. O. d.
mero 173). . . .
De real árden lo digo tí V. E. par,!, su ~oilocilrliento)
demás efectos, Dios guarde á V. E. rhucbos años. MA.
drid 17 de enero de 1898.
'© Ministerio de Defensa
11. tJ. nmn: 18
, '
lb' ~né!Ó 1$9§
tenido á bien conceder á. Aniceto Sanz leros :, su esposa.
Bvnardina Berrera García, padres de Juan, soldado que fué
del ejército de Cuba, la p~nsiÓB anual de 182'50 p"3setas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifá núm. 2 de la de ade julio de 1860; la cual
pensión se a90~ará á los interesados, t>ncopaiticipación y
ein necesidad de nueva declaración en favor del que sobr~'
viva, por la. Delegaoión de Haoie~ade la provincia de Za-
mora, á partir del 1.0 de octubre de i897 i feeha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real ord~n de 10
d. diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Di la de S. M. lo digo a. V. E. para BU conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde ti V. E.muchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1898.
Sefior Oapitán general ae CástUla la Vieja.
Saflor Presidente del OonseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q::O:g.), yen BU nombre la Reí.. '
na. Regente del Reino. cQnformandoHe con lo' expueSto por
el Consejo, Supremo de Guerra y Marina'en 5 del aotual, ha
tenido á bien conceder á Dionisia ilontero Rodr.ígaezl ' padre
de Emilio, soldado quefué del ejército de,'bt:iba~ Ía pensión
, anual de 182'50 pesetas, que ,le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896.y tarifa. núm. 2 de la de S de
julio de 1860;, la cual pensión se abonará'. al interesado,
par la :Delegáción de Hacienda de la provincia de Salaman~
ca, !\.partir del 20 de septiembre de 1891, facha de la soli-
citUd pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. b. núm. 277). ..' '
De la de S. M. lé digo á V. E. ,para sUClonocimiento y
demás efeotoB. Dios guarde á.. V. E. muchos .años. Ma-
drid 17 de enero de 1898.
~
Señor Capitán general de CalltilIa la Vieja.
Señol Presidente del CoilséjeS1lpi'aJho de (JllerM y Mariaa¡l
Excmo. Sr.: ID Be.y (q. D: g;), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expu~8to pur
el Consejo Supremo 'de Guerra y Marina en.5 delactl1al,.ha .
tenido á bien conceder á Guillermo TorrécHIa Sánchez y su
esposa Ange!a Caja Oruz, padre!! de Romfin; soldfl.do qUtl
fué del ejército de Cuba, ia pensión anllal dlil182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo Á'la le.Y de 15 de julio de
1896 y tarifa tlÚQ1; 2 de la de 8 de julio de 1860; l,a cual
¡aenaiónsEl abonará á los interesádoB, en coparticipación y
l.l1a necesidad d-e nueva de;claración en favor dei que sobre-
viva, en la Delegación de Haciendade"la provincia d'fl Tole. ,
do, á partir del!.o de septiembre de 1897, fecha de lá solici.
tud pidienlló el beneficio, según dispone la real orden de
10 da tlltJ.i@I'fUlfe 6" 1890 (!J. Q. :M.i:XI. 'lJ17). .
De la de S. M. lo digo á V. E. f)s"ra 'Su conocimiento y de.
más efeotos. Dios guárde á V. E. muchos afios. Madrid 17
de enero de 1898. .
CoBREA
Señor OapnAíi ~hefal dil lla'8tilll lA N1l.'éva y 1.:xtffinatura.
Behor Presidente del Oon8eJ0 Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); y en sunl)mbre laRei.
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
él Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del aetual.
ha tenido Abien lloneedat á Manuel Bevilla Alonso .y iU
esposa Dominga Jáuregoi Inunzaga, padres de Abaón, Bol-
, dado que ~ué del ejército de CUbil, la pensión anual da 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa n:Óoo. 2 'de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonílrá á 103 interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de. nueV.B declaración en favor del que
sobreviva, en la Adminb.tración especial de IÍacienda de 1&
provincia de 'Vizcaya, a partir del 28' de septiembre de
1897, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, seglÍn dis-
pone Ía. real orden de 10 de diciembre de i890 (iJ. O. n~me.
ro 271). '
De la de S. M. 10 digo aV. 1l1. pp.ra eu canoeimiento y de:'
más afecros. Dios guarde á' V. E. muohos Ílños. .Madrid
17 de enero de 1898. '
OoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
~ñor .Presid!l!nte del OOI1.ejo·Sup remo de áuerra y Marina.
•••
",EJl:cm!>'ASr,: El,Re:y (~ ..D: g.), y. en SU nombre laReinll
}tegen~e 0\31 fi.eilior, con:f~r,~an?~.!~ ,_~ori_ Jo ,expu~to, .ptlt el
ConeeJo'8u)'J)'aU'ío de ,Gn~rra y. Marina llP. 7 áelllCtUlíl,.ha te.
hidoá bien concé~et á. Arltonio Botella Pujaltli y, su lill!pOS$
Ter.esa 'Bona..iaEspaiíot, padreé de' AntoniQ, s6Hlé.d.o qtíe fu~
del ejercito de ouba, la pensión imuál de 182'00 pesetaSl,
que les corl'espondé con arreglo Á la ley de 15 de' julio do
18913 y tarifa nuril. 2de la 'de 8de JdUo aéJSf30; la cual ;peno
sión se abonará i\ Jos ihtéreslidhs, eh (Jopá.~tiéipüéióny sin
necesidad de i:l\iev~decíaracióti eh fávot déÚlue sobrevitB. ~
por la pelegaoi&;i de :EÍ~cienda .~e. la p~ovinói~ de Alicante,
a.partir del 22 de' agcisM de 1897, fe8ha de la solicitud pi-
¡Íiéhdó el benéftció, según dispone la i-elU órden de 10 da
diciembre de, 1890 (D. O. núm. 277).
De fá 'ua S. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios ~uil.~d'e á. V. E. muchos afí(1SJ. \Madrid
17 de enero de 1898. .
'cáRiI.:EA•
8eiíorCapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo da GUérra'y1lariaa•
&fíor Ca 'u .. " .. •
. ·plll<1~ gen$ral de Sevilla y Granada.
Sefíor Presid te d ... , .
., en . el Consejo Supremo,de Guerra y Marina.
tr ~ 'f ".;. :'. t .:. ti'
, ~x:g~~.Srt:; El R~'y(q.D. i ..), y eilSo nombreia Reí.~~e,~~~t~JlélReinol .conformAp.d(l8a~On j~ p~~u~~ío porte <fonsPJ!\~~premo 4e Guerra y. Marina. en ~ 4e1 actúa1!ha
'tol1J~0 ~~~el'.\,c,onQfd,er á ~aritl T,or;reci.ll,as ~~f~ía! enconeeJt
,'/ ..d~ V1U~~,~~1 tjolda¡lo que rué ~e¡ ejérc~to de Cuba" FuI.
~~~.CI0 G~f:yjllGil; oomó eqmprendidá en. la ley dé it;. de
JUh:.de 1~/~6:~C. L~ núm•. 171), la pensiQD aUllal de 18:i't,O
t~atas, 'l;ueJ~.corresp~mde cónarreglo á la tarifa,núm. ~
iA i/e:t?~,~ de juli() de .~860; la cq.al pensIón se ab~njuf¡. á
cia d~eresad.a, por la Delegaoión d~ Hacienda de l~ ,prpvin~
cÍia ' 1AJlll,e!~a, qesde ell.o de septl,embre de 1896, siguiente
,eáta:ó~el éblto del causante, Él ínterin conserve su actual
delll~il~~?fden lo digo á V. JE.})tltra su conocinrlentó; ,
dri61 '.IT .:100 os•. p.los guarde á V. E. mueho$ afios. Ma·
,." ui3 en'e~a de 1898. . '
CORltlilA
" • O.n'6m., '1-8
. : ~t'~~~ _1 ~I
~ ,
. _ .• - .•~.~. ..~ ..... _. '. ," "., '." -'~"''''''dil'
, Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· ,Exomo. Sr.: En "ista 'de lains~ancia promovida ,por
na Regéhte a'el Reino; conform4ndose con lo expuesto por' 'Apolinar Várün ltai'tÚl!; Í'~siaerlte ~.lf'SaJitá )\farta de Met(fá~
tll Ci:biáejo Suprem'o' de Guerra y'Marina en 7 del 'actual, amó' (Bu'rgoS)', p~dre de Pédra Martin Allinio;'l!loMado fég8r.
lía tehi<U) á bien' conceder á Jaime Escutia Catoro y BU es-, 'vista;dell'ee~plazo'dtf189i~'eft'sl'iplió's de peilsibn;'Yoate~
i>\)s'lt' VfceñtttMeri'lIlciA1ió' Sal\tltdor, padres de FideJ./solda-' ciendó'-el intere!j~dd" de dereclio"a1'bÉlhé':lioio 'qi:te·pretetid·~,
ao·qué'fúéderéj<troitd tle;Cubá; la pelisiónanuala'e 182150' 'por no p'allársé'compreñdídb én el relll deatetó {te 4'de ugas.
j¡eS'etá!~'qué'leá c9treépbílde'cOn Brrégloá lale~ de 15 de' to' d'ti'1895' (D. O: ini'm::'172J, tei'Rey (tr~'D~g.)',y" é'il SU
jülio"'de '1896 ''y tarifa'lllÍttí. 2 'de 'la de 8 de jtLlid 'de 1860; 'no~bre fa ,~éiná' ~eg?~te I del ~nó', confot~tftldosefOn~ío
'la tiliál penSióú'lis 'abonará á los'interesados;e'n co'partioi-' éxpuesto'por etC~nséJo Stiptemo de Gnerra'Y Ma'tin~ en '5
paóióh y Silf liecesidadde nueva déolal'ación en favor 'del , de-l aotual,lló'ha teñido á b1ehéstimar el recttrsb; .
qi1e ~obtevi:~a, por' '18; Delegáción de 'Haoienda de 'l8li prO'-' ., De r'e&1'orden lo .d~íl. V.' E. "para' su ilonooiril~entoy
l'ftioíi'd'e Válenoía,dr' partir' del 3 de febrero di 1897', fecha demás efeotos. DldÍ; 'guarde il V. E~ mUOh()B afios. Ma·
de la' solioitud pidiendo~ beneficio; s'egÓn dispolle la reBl 'drid'17 de enero de 1898;' -, ,- ."
ol'deh'de 10 de diciembre de 1890 (D. '0. nlÍm. 277). . CORBEA '
, ''''De'lá de S. M. lo digo'á V. E" para su conocimiento y . ""
demás efectos. Dios guarde á V.'E.muohos afíos~" Ma- Señor,~apitán gener.al de Burgo~,'Navarray Vasoongadas.
drid 17'de~eJ1ero de 1898. Señor Presidente del ~on8ejo Supremo dé Guer~ay lIariDa.
ConEA
'-._.-
.....,
CoBREA
CO:&'REA
l .''''
: "'
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei'
na Regente del Reino, conformándose COD lo expuesto por
el Consejo SupreD10 de Gu'erra y Marina en 5 del aotual, ha
tenido á bien conceder á Luis Balairón SAnch-ez, residente en
Toledo, padre de Simón Balairón González, soldado reser·
vista del reemplazo \le 1891, con destino en el batallón ex·
pedioionario del regimiento Inmntería de León, la pensión
de 5Ocentimos de peseta diarios, á que tiéne derecho COlDO
oomp:t:endido en el re~l decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la ,cual péñsiÓns8 abonará al interesado,
desde ellO de'dioho mes y afío, hasta elLO de-abril de 1896,
feoha en que oumplió otro de sus hijos los 17 años de edad!
y por el regimiento Infantería Reserva de las Antillas ná~
mero 68; todo conforme oon Jo .dispuest~ en el ' citado ~e~
decreto y real orden cironlarde 7 del mismo mes (D. O, nÚ~
mero 173).. " .' .
De real orden lo digo á V~ E. para su 'oorioeimiento Y
'demás efectos. Dios guarde í\ V. 11. muohos afíos.. )fa;
drid 17 de enero de 1898.
, .'
Eeñor Capitán ganérsl. de Burgo(:l, Navarra y Vascongadas.
Sefíor Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Marios.
. ,
.1.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nuen y Eztremadara •.
'&fio~ Pre.idente del Con8ej~ S~pr~mo de Guerra _'1 ilarina.
-Sefior Capitán ge~eral de Valenciá.
Sefior' Presidente del CensejoS~premo de Guerra y Marina•. Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cecilia Ruiz Gómez, residente en Villarmartin de 8otolloue·
va (BurgOl!I), madre de FranoisCo. Ruíz Ruiz, sóldadoreeer·
vista del reemplazo de 1891, en BÚ.plica de pensión; y careo
:J;fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei- ,ciendo la interesada de dereoho al benefioio qu.epretetide,
na Regente del Reino, éonÍormándose con lo expuesto por. por no haHa'rBll' oomprendida en el real decreto de 4'de' agos-
. el Consejo'Suprdrno de Guerra y Marina en 7 del aotual,' tO'de1895 (D. '0. núm. 172), el Rey (q. D~ g.)"y' tfn su nomo
ha: tenic10 'á bien conced'6:i: tí Eustaquio RuizGonzález y bre lB' Réin~ Regente del Reino,·conformándoile· con lo ex·
su espol!a Maria AntoDia Flores Arenal, padres de José, puesto', por el Consejo Supreplo de Guerra y Marina en 5
'Soldado que fue del ejército de Cuba, la pensión anual . del aotmd, n'O lía-tenido ti bien' estimar el recurSo;' ,"
dé· 1182'50 pesetas; que' les corresponde OQD arreglo á la De real orden lo digo á V. E. parll su conooimiento y
ley dei5 de julio de 1896 y tarifa núm, 2 de la de 8 de demás efeotoS'. 'Dios guarde lÍo V. E. muchos añ,os. 'Ma-
juUó 'de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, drid 17 de 'enero de ·i898~ ,
en copartioipaclón.y sin necesidad de nue\'a declaración en
'favordel que sobreviva, en la Delegaoión de Haoienda de la
'provincia OiudadReal, á partir del 26 de ootubre de 1897 ,fe- .
.'cba de lasóliéitudpidiendo e¡'beneficio, según dispone la
'r~al orden de 10 de dioiembre de 1890 (D, O. nlÍm. '277).
." De lad6 S. M. lo digo á V. E. para su c'onocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. :m. muohos años. Ma-'
drid 17 de enero de 1898.
e!efíor Capitán general d,e Castilla la.Nueva y Extremadarll.
Sefior Capitln general de Castilla la Vieja. ' '. Sefíoree Prééidente del Consejo Supremo de Gu.erra y .¡¡-:,iDa
~eñor Presidente del Consejo Suprtlmo de Gllerra' y MariD~. ·é Inspeotor de la(Jaja general de Ultr~ma"';, '; ....'~
Excmo. Sr.: En vista de 'la instanoia promovida por.
Anselmo Caballero SimÓD, re.sidente ElA Trigueros (Vallado- ,
lid)', padre de.Gándido Caballero Coca, sold'ado re/3~rvis~a
del reemplazo de ,i89i, en' sÓpl\ca. ~~'~ens~,6n; y. oa~e~iend?
el interesado, de de~eoho al beneficio qgepr.~enQe, por no
hallarse 'compren'ilido en el,réal decreto de 4 de 'sgosto de
1895. (D. O. núm. 17~), el,.R'y. (q! D. g.), yen,l!lu nOOOQf!l
'la Reina Regente del'Reino, conformándose 90n lo expuesto
"por el Qonsejo ~aprem~ de Gii~rra. y Malina en 7 delaotual,
.•.. ,.. " .. I . .
'no ha tenidp á bieJlestimar 6'1 ,ecurs?.., " : .
, De :r~fll or,del) lq.,(ligo,. ti y. E. pára su conocimiento y
deIll,ás efectos. ,Dios ¡uarde t\. V. l;!l~ muchos afios,., Ma,- 1
drid 17 de enero de 189~!".· .
.,.
":' • v·_.... .:Jl"oJ:~~.)i: '>Ir
.~ ...
© Ministerio de Defensa
CoRREA
CoRREA
CORREA'
Señor Capitán ge~eral de Castilla la Nueva 'y Extremadura,'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
SECOIÓN' DE INSTRUCCIOl'l y REOLUTAMIENTO
.Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 23 del
roes próximo palilado, dando cuenta á e¡;¡te Ministerio' de no
haber terminado sus 'trabajos la comisión nombrada por real
orden de 25 de octubre último (D. O. núm. 241) para la elec·
ción de Un campo ~e tiro anese distrito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner continúe dicha' comisión desempefiando' su -cometido
con derecho á las indemnizllociones, pluses y raoir¡nes.preve-
nídas en la~eferida'real orden. . " , '
De la de S. M, lo digo á V. E. para' BU conocimiento y
demás efectos. Oios gu,arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1898.
demás efecto.. Dios . guarde av: E. muchos afiol!l. Ma·
drid 17. de enet:ode 1898.
Sefior Capitán general de Cataluñ~,
Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
-,-~
I
,En vista de lo expuP"sto por V. S. en su ofioio de 25 de
septiembre últiro.p, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de aouerdo oon la Junta Consultiva.
de Guerra ,"'ha tenido á bien declárai textos provisionales'
en esa Ao-ademia Jae obras siguientes: cApuntamientos -de
un ourso de Arte de la. Guerra~, por D. Leopoldo Barrios y
Carrión; 'cGlDgrafia \militar de Europa), por G. 81roni;
. cOo~pendio de Geografiamilitar de EspÍlñ~ y Portugab...
por D. Leanf!ro MariBQal, y cOurso de HMoria Militau,
p'or D. Francisco Martin Arrúe.' '
. De real orden lo digo á y; S: para .IlU conocimiento y
19 .enero 1898" .
CoRREA
'.
D. O. núm. 13
Befior Capitán general de Aragón;
Sefíorell Presidente del Con8ej~Supremo de Guer.ra y Marina
é Inspector de la Caja general de tJltra~tlr.
..
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g-'; Yen su nombre la R'lins
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por elCo~sejo Supremo de Guerrá y Marina, en 7 del actual, ha
ten~do á bieu conceder a Gll8.dalupe G6mez Venllgas, resi-
dente en Algar, provincia de Cádiz, madre de Juan López
Gómez, I"o!dado'reservista del reemplazo de 1891, con destl-
no en el batallón expedicionario del regimiento Ínfantería
de AI~'Va, la pensión de 50 céntimos ,de pesetas diarios, á
que tIene dereoho cQmo comprendida an el real decreto de 4
de agosto de 1895 (O: O: núm. 172); la oual pensión 8e abo.
:e
Br
.' ~ la intereSada, desde el 10 de di,cho melil y afto, por el
gInllento Infanteria Rel!lerva de CádIZ núro.. 98; todo con.
forme con 1 d' .' .
. o ¡spuesto en el cltado real deoreto y real or<1~nCll~la.r de 7 del.mismo mes ~D. O. núm. 173);
e real orden -lo digo á V. E. para su cOQ,o(limiento y
, -
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D; g.),y en, su nombre la Reina
Regente del Rei~o, conform.Andose con lo ex_pue~to por el
-Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5-del actual, ha te-
nido á bien conceder -á Joaqllina Oriz PluDed, reElidente en B~ñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Belchite, provincia de ~aragoza, madre de Manuel Ordol4s • _ _. . .
Oriz, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino Befiores PresIdente del GODl;IflJO Supre,mo de Guerra J lIarina
en-el batallón. 'expedioionario del regimiento Infanteria de~ , é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Aaia, la pension de 50' céntimos. de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de " ---<>OC- .
agosto de 1895 (D. O. nÚm. 172); la cual pensión se abonará Excmo. Sr.: El :áey (q. D. g.), yen su nombre la Réi~
á la intereeadadesde ~124 de' octubre de 1895,fech.a del fa··1 na 'R~gentedel Reino, conformándose con,lo expuesto por el
llecimiento 'de su m~rl~o, por la Zona de re~lutamIento.de Consejo Supremo de Guerr~ y Marins:en 15 de diciembre úl.
Zarag~za.núm. 55 y D:l.lentras permli,n~zQa VIUda. ó Bu~sI~ta timo, ha tenido á bien conceder á Juan Correa Silva y su es.
la excepCIón; todo conforme ?on lo dIspuesto al]..el CItado pOlla Josefa Rodríguez Duro, l-ladres de Antonio, Boldado que
real decreto y, rtal orde~ oIrcular de 7 del mIsmo mes fué d~l ejército de Coba, la 'pensión anual d,e 182'50 pe.
(D. O. núm. 173). • .. " setas, .qj:¡e les corresp[lnde con srreglo á la ley de 15 dejulio
De real orden .10 dIgO á,v. E. para BU co~oClmIent_o.y de 1896 y'tarif~ núm. 2 de, la dé 8 de julio de 1860; la aual
, demáB efeotos.. DI09, guarde á v...Ill. muohos anos. Maund pensión se aboÍlfl.lf á los lnter~sadoBi en coparticipación y
17 de enero de 1898. 'sin necesidad de nueva declaración en favor del que'sobrevi.CoRREA.
va, en la Delegaciól!'de Haciendá de la provincia de Oá·
ceree, á partir del 25 de octubre dé 1897, fecha en que pre·
sentó la·solicitud pidiendo el benefioio, según diSPOne la _red
orden \1á10 de diciembre de 1890' (O, O. núm. 277)..
De la de S. M. lo digcfáV. E. para eu (JonQcimientd y
efectoaconsiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos añes.
Madrid 17 de enero de 1898. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D: g.), y en'su nombre la. ~ei· .
na Regente del Reino, conformándose con lo ,expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma;ina en 8 del actual, ha
• tenido á bien cbnceder á Sa1Yl1d~r Tarrida Bius, ,residente en
Sabadell, provincia de -Barcelona, padl'e de JOBé Tarrida
Flori, Boldado regervil3ta del reemplazo de 1891, con desti-
no en el batallón. expedicionario dfl regimiento Infante.rla
de Luchana, la pensió.n de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene da~echo como comprendido en el r~al deór6t~ de
4 de agosto de 1895 (D. O, núm. 172); la cual pensión se
abonará al interesado, d"'Bde ellO d.e dicho mes y' año, por
la Zona de Reclutamiento de Barcelona núm. 60; todo con-
forme Con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden-
circular de 7 dellllismo mes (D: O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ms-
drid 17 de enero 1898.
Señor Capitán gene'yal de Cataluña.
_ "Señore!!! Pre~idente d~l 'GODS¡tjO Sllpr~mo de t-uerr~ y .aril1a
é Inepecoor de la Caja general de Ultramar. ,'.
,
© Ministerio de Defensa
". l~ ~ner~. 1~98 .
demas efectos. Dios g\1arde á V. S,muchos afios. Mil,·
drid'17 de Emero de 1898:
D.O. ndni.· 1&
. . -- '". ." .
;
CoRREA ••
Sl'ñ"r ~irector de la Academia de Artillería.
Señor Presidente de la Juntli. Consultiva de Guerra.
~cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á esté
ID.nisterio· en 18 de dicie~bre últimoi- consultando la situa- .
ciónque corresponde en el Ejército al soldado substituto,
regresadó ael distrito de 9uba por enfermo, "J destinado al
batalfón Cazadores de Ciudad Rodrigo, Eduardo Trillo Sán-
chei:, por haber i3ervid(j en aquella isla tres áños y7 meses, el
Rey (q'. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se apliquen al interesadg las "pres-
cripciones dél art.22.3 del reglamento" dictado para'la eje-
cución de la ley de reclutamiento. e _
Dé resi orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ·Dios guarde á V. E. muchos afios~
~adrid '17 de enero'· de 189~. '" . .
09RREA.
S,eñor Oapitán general de CastiU!l ~ Nueva y.... Extremadura.
-.-
SECCIÓN DE UL'l':R.A1üi
Excmo. sr.: En vista de lo solicitado 'por~lcomandan·
te de' Inflmtería D. José Tomas8ti Beltrán, en' instancia que
V. E. cursó á este Ministerio- en 27 de octubre último, el.
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenidQ á bien concederle el regreso á la PeBinsula, con
abono· del paElaje por cuenta del Estado, eil atención á que
ha cumplido en Ultramar el tiempo de obligatoria perma-
neÍuii'lt; ieso1viendo,' en 'su co~s"ecuencill, que el expresado
jefe:'sea baJa d~lhiitiva en eáe distrito ~ alta 'en la Penineu~
la, que-aañdo ti s'u llegada en situación dere.emplazo en el
p'untoque eÜja, interin obtiene colocllción. . .. ,
. 'V'e reai oMenlo digo á V. E. para S\;l cono'cimiento y
e1ecitoB Óoñsiguientes, ··bioe gUll¡rdeá'V. E, muchos años.
Ma'dlid 17 de enero de 1898. ., ... ~ ".
MIGUEL CoRREK
Señor ,Capit"án general de Iás Islas Filipinas. ,_
8~ñoresOapitán general de la cuartáregión, Inspector de la
Cajage~eralde Ultramar yOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solioitado por el comandan·
te de Infanteria D. Manuel Ramos Cid, en instanoia que V. E.
cursó á~ste Ministerio con' comunicación núm'. 12.487, fe-
cha13 de octubre último, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre
la. Reina Regen~e del ~eino, ha tenido á bien uonceder al
interesádo ili regreso a laPeninsula, con abono del pasaje
-por cuenta del Estado, en atenoión á que p.a cumplido en
Ultramar el tiempo de obligatoria permanenoia; resolviendo,
~rí su consecuencia~ que el ~xpresado jefe sea baja definitiva
~n e~~ di'str.ij¿l y aft~:en la Penín8~la en'los términos regla-
mentarios, quedando á B~ llegada en situación de reempla-
za 1m el punto q'ue elija, inté~in. ob~iene colo'caci~p; apro-
bando, (),' la vez., q'ue V .E. ie haya a!J;ticivad,odicha g~acia..
~·Í)e ·real. orden lo digo á. V. E. para eu oonooimien~o y
"" ''¡ j".. l' ~ •..• . , .....!; • ...' • .'
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MIG~L CORREA
Señor Capitán genera¡ de la isla de Cuba.
... , t
Soñores Capitáñes generales de la 'l!Iegu~~a, se:J!:t,a Y octa!~
" regiones;Inspectoitte'la' Cai~ general'de U)tram,ar: y'Or.
denador d~ pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 30 de noviembre ~timo, dando cuenta
de haber. conoedido regreso a la Peninsula al"capitán .de lri~
fantería D. Telesforo Saz Alvarez, el Rey (q. D. g.), Yen sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el tute·
· resado 'baja en ese distrito y altá en la Pen¡fosula, con arre-
glo' á la real ordend~ 2.5 de !hayo de 1897 (D. O. núm. 115).
De real orden lo digo. 11· V. E. para' su 'conocimiento· y
demás efectos. Dioo guarde ~ V.·> E. muchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1898.
.MIGUEL CORREA
Señor Capit~n general de la isla de Coba.
Señores Capitanes generales de la'seguudá, sexta J octava re·
giones, Inspector de hi Caja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de GlIerra. . .
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el"capitán de •
Infantería D. Mau'lel Ros Sánchez, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con' c'1mU~icaciólÍnúm. 2.288, fecha
12 de noviembre últim.o, el Rey (q. D. g.)¡ yen BU'nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
· interesado el regreso á la Peninsula, con abono de pasaje ~
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido en
Ultramar el #empo:.de obligtttoria permanencia; resolvien-
!lo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en laPeninsula en los.tér-
minos,reglamentarios; quedando á su Iregada en.situaoión
'de reemplazo en el punto que eliJa, interin' obtiene coloca-
ción; aprobando, á la vez, que V. E. le hayaantioipado
dicha gracia. . . ...,
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiénto Y
'efectos consiguientes. Vio~g,u.ll.rl}e'·a V; E. mU9hos ¡díoS.
Madrid 17 de enero de 1898. .
MIGUEL C~RREA
Señor Cll¡pitan general de las islas Filipiaas.
SeñQre~ Capitán general de la cuartá región, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .' " .
....
Excmo., Sr.: En vista de las difioultades que en la. prác-
tioa-han snrgido por consecuencia de la aplioación de la. real
orden de 25 de mayo últim,o (D. O. nÚIJl. 115), relativa al
regreso á la 'Península de jefes y ofioiales y sus a~hnilados
'del ejército de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y 6,n BU nombre ll,l
Reina RegeJ;lte del Reino, h.a tenido ti bien,resol:ver que antea
de disp'0ner dicho r~grE:lsoy baja en eSe dietrito de los que.
· pudieran O,()~llider¡ua.!lcoxnpren~idosen la eJtpre\3ada l'el1>l OX'.
den,for.mule V. 1,l). la propuee~a á es~e ~I;listedo parlJ ell,
aprobación. . .
Ve r~a! l;)rd~n 'lo digo á. v. ~.' p.sra sl! cºJlOqi~.ientQ r
~ ,,'.- # •
D. O. nmn. f3 19·enero 189lf ~
\
.Excmo. Sr.: En vista del 8sorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de que el segundo teniente de la el!loala de l:eserva de
Infanteria D. Celso Gómez Quero, ha terminado los cuatro
meses de lioencia que por enfermo disfrutaba en esa región,
procedente de'Criba, el Rey (g. D. g.), yen su nombre-la
Reina Regente de!, ~i~o., ha tenido á bien, ree¡olverqueel
interesado quede sujeto lilo preT!'lnido en el arto 2,o.de la:
real orden de 27'de julio de 1896 (C,. L~ numo 179), una vez
que no puede incorporarse á su destino.
De real orden lo digó á V! E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Diol!l guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1898. .
COaREA'
. '
Bañor Oa.pjtán gen~ral de Valencia.
;' ; .
Señores Capitán general d~ ,la isla de Cuba, In~pector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pl,ig~s de .
Guerra. .
•
•._---,
Exomo. Sr.: En vista de io solioitado por el médioo
lt\ayor de Sanidad Militar D. Ellas Con y Tres, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio.oon oomu:oioacion núme-
ro 2.117, fecha 16 de ootubre último, el Rey (q:D. g.), yen
su nom.bxe la Reina Regente del R,eino, ha tenido á bien
co~ceder ,ap~~er~s~4.o el re.gr~,s,!?,á la Peninsula, con. abóno
del pasaje por ouenta del Estado, en atención á que ha cum·
plido en Ultramar' el tiempo de obligatoria' permanenoia;
resolviendo, en su oonsecuencia, que el expresado jefe sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula en los
términos reglamentarios, quedando tí su llegadaen situación
d~ reemplazo en el punto que'elija, interin obtiene coloca-
CJón. ,.
De r~~} or~eljllo d,i~o tí V. E. p~ra /lU conoc~mi~J;lto yde~4s ~f,69to~. Dips gúarde'á V. E. m,ucbos años. Ma·
drI(j.17 de ene~9 1898. ' ,. '
MIGUEL OORREA
Sefío~ Oapitán gene~~l de la!!! islas Fililliaas. '
Señor~s Capitán general de la euarta región, Inspector de la
CaJa general de Ultramar y, Ordenado,r de pagos de
Guerra. ' . .'
teEx~~o. S.r.: En vista del escrito que 'Y. E. dirigió tíde~, '; MlrllBtl'lr~o en 19 de diciembre próximo pasado cursan-o Inst . ' ,fa D an.cIa prpmovida por el segundo teniente de Infante-~~Ub~ . VIcente Secan~l1a Guin, pe~ten~ciente~ al distrito de
el Re y actualmente con licencia. por enferm!> en esa región,
no ~ (q. ~. g.), y en su nombre la Reina Regente d'e1 Rei·
rr~ atenIdo ªbien conceder al recurr.ente un mes de pró-d§~S96e e~ba~oo, con.ar~eglo á la leal orden de 7 de, julio
'"í; JO. O. núm 150) • '
-na .,-';, " . " .
; real orden lo dIgo á V. E. para-su conooimiento y
'" .' ..
1IrírL..,,© Min'isterio de D,efen~a
/
-
efeotos consiguientes. Dios guarde tí V.·E. muchos' años.
Madrid 17 de enero de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señores.Oapitanes generales de la isla de,Cuba, segunda, sexta
y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordénador de pagos de Guerra.
... e
Excmo. Sr.: En vista del esorito queV. E. dirigió á este I
Ministerio en 8 de noviérilbre prpximo pasado, dando cuenta
de haber concedido seis meses d~ lioenoia para la Penin-
sula al teniente' cotonei d? In~anteria, D. Segundo Párdo y
Pardo, en razan á su mal estado de salud, que justifica oon
ei certificado de reoonocimiento facultativo qUe ar.ompaña,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
nó,ha tenido á bien aprobar la determhüwión de V. E., y
uná :vez terminada -dicha licencis,-$e:rá el interesado baja en
dicho distrito y álta en laPenfnsula,' quedándo sujeto á ~o
preceptuado en los arts. 3.0 y 4. o de la real orden de 27 de'
júlio de'1896 (O. L. núm. 179). ,
De la de S. M. lo digo á' V. E. para .su conocimiento y
demás eféctos •.. Dios guarde á V. :m.mllchos años. Ma-
drid17 de eneIode 1898.
MIQ-UELOOBBEA
Seftor Capitán general de las islas' Filipinas•
Señores Oapitán general de la tercera región, Inspector de
la Caja general de' Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
.....
Exomo. Sr,.: En'vista del escrito que V. E'. dirigió á
este Ministerio en 22 de octubre' último.. dando ouenta de
haber ooncedido seis :!peses de '1icancillo para la Peninsula al
primer teniente de. Infanteria D. Salvador FernándJz Vaa.
monde, en razón á su mal estado de salud, que justifica 'con
el c~rt~ficado de reconocimiento .facultativo que 8(jomp~ña,
el Béy (q: D. g.), Y' en su nom]ire la Reiná Regente de\ Rei-
UO, ~á. tenido á bien aprobar la determ.,inaciÓu' de v::m" y
~84 D. O. núm. 1;
unA vez terminad~ diohalioencia, será ~l interesadó baja en
esa distrito y alta ~n laPeninsula¡ quedando aujeto á,lo
preceptuado en los'arts.B.O y 4.o,de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm~ 179).
De la deS. M. lo digo á V.. E. para BU conocimi~nto y
demái efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 17 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general dé las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región"Inspector de la
, Caja general,' de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gllerra. '
.'
MIGUEL CORMA "
Sañor CapiUn gen.eral de las islasFiJipiB~s.
Señores Capitán general de lacuaJ;ta regi~n, Inspector de la
Caja generai de Utrsm8r y Ordenad,ol de pagos de
Guerra., '
.. ...
Exeiño. Sr.: En vista del eser,ito que'V. E. dirigió ~
este Ministerio en 21 de !lct~bre último, dando cuenta. de
, haber concedido s!lis meses de licencia para la Peninsula al
segundo tl'luiente de 1/.10 escala de reserva de Artillería Don
Juan Fernáudel del Amo, en razó~ á,su mal listado de sálud,
que justifica con el certificado de reconocimiepto facultativo
que ~comp'aña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenidQ á bien aprobar "la ~etermin8.(jión
de V. ilJ., y Una vez terminada dicha licencia, 'será el intere·
sado baja,en ese distrito y alta en la Península, quedando
sujete á lo p:t:eceptuado en los art!!:3.° Y4.° de la real orden
'de 27 de julio de 1896 (C'. L. núm. 179).
De real orden lo digo aY. E. para su conooimiento y
damas efectos•.Dios guarde á V. E. ¡nuohos aftoso Ma-
drid 17 de enero 'de 1898. '
MIGUEL CORREA
~eñor 'Capitán general de las ·islas Filipinas.
[defiores Capitán general de la cuarta regi6n, Inspeétor de
la Caja generl\l de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra~
-"""
&<
. ---
Excmo. Sr.: ,En 'vista del escrito que V._II'-dirigió á
este Ministerio en 24 de diciembre próximo pasado,·acompa.
ñando instancia promovida 'po!, el 'Comandante d.e Infantería
D. Vicente Alonso Rolando, pertenecj~nte al d,istrito de Cuba,
el Rey (q. 1;>. g.), yen su nombré la .Reinal~egente del.Bei·
no, hlUenido ti bien resolver que elintere!!ado quede sujeto
á lo preceptuado en ]a regla 2.& de la real orden de 21 de
mayo de 189,6 (D. O. núm. 111), una vez que no puede iñcor-
porarse á. su destino por encontrarse enfermo, según certifi·
cado ~acuItativo que acompaña. '
De' real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efe,ctos. :Qios guarde á V. E. muchos afio!!. Ma-
drid 17,de enero de 1898.
CORREA
,
.,Séñor Capitáll,general de Castilla la Nueva y Ext~ema:dllra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la'
, Caja general de Ultramar y Ordenadór de pagos de Gue-
rra.
•••
••'$ -
, .
Excmo. Sr;: En vista del esorito que V. E. dirigió á Exómo. Sr.: En, vista del eScrito qué Vo E. dirigiÓ~'
este Miilii!lte~i'b en 19 de ootuQre último, dando cuenta de- ,este Ministerio en 23 de diciembre i>'róximó pasado áéó1ilpa·~
~. < .,. ~ '. •• • • "" • :-st :'.
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b del Reino, ha tenido abien acneder á la patición del re· _,
currente. por ha.llarse comprendido en la real orden de 30
de marzo de 1895 (C. L. núm. 91). y una vez que el intere-
sado acredita, por eloertifioado que acompaña, que ha satis-
f~oho d-e su peculio el importe de dioho pasaje y efeetW\do'
el vJaje en buque de la Compañia Transatl~ntica. .
De real orden lo digo á V. E. para I9U conocimiento y
. demás efectos. Di08p:uarde tí V. lll. muchos años. MI.-
ddd 17. de enero de -1898.
ÍJ. o. nlim. 18
/ _...--:.--------~------;----;.;.;-.-~---------~-....,.-----
CORREA
Señor Capitán gsne-ral ,de CastiUa -la Nueva y ~temadt1ra.·
Señores Capitán general, de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja ge!J;eral ,da Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. 1 , ,
Exomo. Sr.: En vista .del .esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en !O de diciembra pró~imo pasado, dando
. cuenta da que el primer teniente de Infanteria del distrito
de Ouba D. Augel V~trián Aguado, ha terminado los cuatro
mllses de lioencia qilepor enfermo .estaba disfrutando en esa
región, el Rey·(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido il. bien resolver que el interesado quede su-
jeto á lo prevenido en el arto 2.° de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. n\\m. 179), una vez que no puede in-
COrporarse á su destino. .
De rllal orden lo digo á V. ID. par~ su .conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde ti V. ':ID. 'muchos afios. Ma-
drid 17 de enero de 1898: .
CORREA
Seflor Oapitán general de Bl1l'gos, Nav~rra y Vascongadas.
Sellores Capitán g8~eral de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja geLleral de Ultramar y Ordenador de pagos de /
Guerra.
Excmo; Sr.: En vista del escrito que V. E. 'dirigió á
este .Ministerio en 24 de diciembre próximo pai'ado; cursan-
do instancia promoyida por el segundo teniente de la escala
de reserva de Infantería D. Isidoro Reyes Sed'; perteneciente
al distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.-
'na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el inte-
resado quede sujeto ti lo preoeptuado en la regla segunila de
la real orden de 21 de mayo de 1896 (D. O. núm. 111)', una
'tez que no puede incorporarse á su destino pqr su mal es·
tado de salud, según certificado facultll.tivó que fl;lJpmpana.
d De real orde~ ~o d,igo á V. E. para su conocimiento y;
~más efeotos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
id 17 de enero de 1898.
COBREA
Bellor Capitán general de SeviIia y Granada.
• Bellores C .t· '1 apl án general de la isla de Cuba, Inspector de
a,Caja general de Uitramar y Ordenador de pagos !le
Guerra. '
.,
. Ex.cmo. Sr.: En vista del esérito que V. E. dirigió Á
este Minis'terio ea 25 de octubre último, dando cuenta de
haber expedido pasaporte< por cuenta del Estado, en· la
parte reglamentaria, á D.a Jusna Eloisa de loS" Santos, esposa
,del 8egundo te'nhmte de la escala de reserva de Infanter.ia
Don José MlOnéqdez Collar, para que, acompáñada de una' •
hija, regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), y.en 8m nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., 'Po)' hallarse' ajustada álo p:¡:eveni-
do en erart, 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de
'1891 (C. L. numo 426): ,
Oe real orden lo ~igo á V.: E. para su eonoQimiento y
efectos 'oonsiguientes. Dios guarde' á V. E. muohos años.
Madrid 17 de 'enero de 1898.
MIGUEL COBREA
Señol' Capitán general da las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta región.
. '
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. S~bsecrsta.ria. y Secciones de el:ite :Ministerio y de
las Direcciones generales
, SECCIÓN DE AD:M:I:M:ISTRACIÓN ~ILI'rAR
Excmo. Sr. :En vista de los certificados de aptitud
expedidos á favor de los sargentos de loscuel'pos que ex-
presa la: siguiente .relaciÓ~, ,auxiliares interinos de' cuarta
clase del'Cuerpo Auxiliár de la Administración. Militar, que
da principio con Antonio Avilés Tendero y temina.con Ra-
fael BocuBeltrán; he tenido porconvenienta, en ,uso de las
atribuciones que me concéde el arto 26 del' real decreto de
18 de enerO de 1893 (C. L. núm. 1), ooncederles. eHngreso
definitivo en el expresado cuerpo, con la- antigüedad de 18
de junio último, en que optuvieron el nombramiento dein-
terinos, s<Jgún orden de la. citada feoha (D. O.'núm. 136);
debiendo oontinuar prestando sus servicios en los puntos en
que actualmente ,sirvan. '
Dios guarde ti V. E. muohos añOB. Madrid 17 de enero
de 18a8. ' '
El Jefe. de la Secei6n,
Mari"no deZ ViUar
,Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Sañores Capitap.'es generales de 'la primer~, segun-
da y stlxtaregiones, Comand~ntegeneral de Ceúta y DI- :
rector de la Academit\d'e Administración Militt<r.
28a-,
, .... , "
NOMBRES ..
Relación que se cita
ciierpos de que proceden Puntos donde prestlLll sus liervieioa
Antoni9 Avilés Tendero •.•• : , •• Primer reg. Montado de Artillería•.•. S~~und~ región.
Eduardo Mocholi Guerrero•....•...• , .•. Zona de reclutamiento de Córdoba ••.• Idem.
Luis Montsgut Brú•••.••.••.••.•••.•••• ::legundo reg. de Artilleria de montaña. Sexta región.
Francisco Calvo Mallén•..•••••••••••'••• Idem•••••• ·••••••.•••.••••••••••••. Id,em.
Isidoro Fernández Pérez: ...•.•.•••••... .nataJlÓn'de Ferrocarriles.,.-., ..•.••• ; ~rimera region, -
Antonio Flores Muñoz:.:, trimer reg. montado de Ar~i.Jlerfa ~egunda idem~
Sa-lvador Calderón Mena Idsm , .•..•••••.•. Idsm.
Antonio González Carmona Idsm Idem.
Anselmo Espadas Garcia , ,. 2~ o id; id. : ,.. , .. : •"," Idem.
Guillermo Fernández'Soto Idem.., ~ : .. Primera idem.
Manuel ,Risco Grassá ..•. ; .••..'. , , . •. Tercer batallón de Artillería de plaza•. Mem.· ,,
Miguel PalazueloSo Cruces. , •.....• ', •••. , Thrcer rl?g.montado de Artillería. , , •• Academia de Administración Militar.
Rafael Bou'Beltrán 14.0 id. de id ,Primera región.·' ,
, , .~I '
M~drid 17 de enero de 1898.
...-
Villar
SECCION DE INSTItUeCION ¡ RECLUTAUIENTO ..
En'vista del oficio' de V. 8. de 14 del actual, y del que
en copia acompaña del médico de esá AlJademiat'he COílce-
dido dos meses de licencia, por enfermo, para Barcelona, al
alumno de lamis,ma 'D. Vicente B~lbás y Carrillo de Al·
bornoz•.
,
© Ministerio de Defensa
. .:." .. ."--.
. Dios guarde á V. S . muchos años. Madrid 17 de ene-
ro de 1898. .0
, "
El Jefe de la Sección,
Enrique de ,Oro~co
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes gentlrales de la primera y cuarta
. i'. . "
relpones. ' '
D. O. nú»i. 13 19 enero 1898
BALANCE de Ca¡ja correspondiente al mes de diciembre, efectuado hoy día de la fecha, •
•
Peset8ll cte.
-
3 60'
76.405 58
4.923 25
236 25
1.262 68
6Ó2 50
- '2.708., 35
2.325 ,:t
, 431 88
221 30
"
255 »
Por gastos de S~cretaría."." , .• , ..
Encúenta corriente en el Banco de España ..•.•
En la Caja del Colegio en Valladolid••• -•. , •••••
En efectos p,or cobrar'•• ,; •••••.•• ", •.•••• " .' •.•
Por la cuenta de gastosdel Colegio en este mes•.
Poi- ~a Tía.. d~ íd ~~ de" la i~p:t;enta "~ •'••••••• :.
Por la ídem de Jl.~imeIitacióIide;l~s nifios •. ~."_
Por la ídem de asistencia qe las niñaS" •.••••••,' ,
Nómina' de sueldos y gratificaciones de 'profe!,o·
rado, , .•••. : •••... ~ •..•••..•. , .. , , , _, , . , . , .
Entregado por liquidación: al comandante Brena,
177'60; al co¡nandant:e Lafuente,6;al primer
Depósito, 1; al segundo teniente Gelav:er, 30'70
y al comandAnte Guzmán, 6.•. , , ....•....• : •
Por pensiones á los huérfanos de Piallo, Chicote,
Zalama, Navajas, Cortijo, Viqueira, Gete, Fer-
nández y GÓmez. , ., ... • .•••.••..•••.•••••••
SUMA, EL HA.BER ' 89.37-2
179 65
85.772' 51
541 35
,1.225 84
663 99
989 »
-..-
89.372 34
Pesetas' Cta.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Al'tMA DE CABALI,nfA. - CONSEJO DE AIlMINIS'1'ItACIÓN DEI, COLEGIO DE SAN'1'xAGO
Existencia en fin del mes pr6ximo pasado•••
Por cuotas de los socios Andrade, 3'5tJ; Sarrais,
3'50; Letona, 57; Ceballos, 2'25; Sentmenat, 2;
Vicente, 2; Torres, 1'25; Sansigre, 1'25; Blanco,
-I'25;Velasco, 1'25; Cañedo, H25; Luque, 1; Bote
dóns, 1'25; Herrero, 12'60; Pinedo, 4; Barrón,
11'30' Alonso 6:'Suárez 2'50' Duque 2'50' Ca-
balle;o, 2'25; 'Sánchez, i5; Lo~goria, ~'75;' ,'Yal.
dés, 12; Duarte, 18; Gal'rigó, 2; Megía, 3; Segu-
ra, 2; Mones; 2, y Sotisa~ 2, •• ; , ..•...•.•. , ..•
Recibido de los cuerpos: AndúÍ'ar, 35'25; Cádiz, 5;
Lérida, 16'50; Badajoz, 22; primer' depósito,
11'50; Guadalajara, 220'86; Príncipe, -47; Cór-
doba, 7'50; Yalladolid, 30; Albuera, 13'50; Ma-
drid, 67; Alcázar, 24'25, y Burgos, 41: ... , .••.
Recibido del presupuesto por la asignación •.•••
Idem de la imprenta •.•• , ••.•..•••.•.•.•.•••.•
Reintegrado pqr el Ayuntamiento de Yall.adolig á
cuenta del anticipo que se le hi~o para laad·
quisición de una casa (primer plazo) .• , " •• :.
ALTA,Y BAJA de,socios y huérfanos durante el presente mes,
e >-3 Q 'il e >-3 e e !'"' ~ ID ID '"d '::1' '"d '"d HUÉRFANO'S'~~ .... '" ;g,§ ~§ o J:l'" o '~ ¡¡¡ ¡¡¡ t;I§. p,P .~g ... ...ms. el ~s. 13
"''''' ~ o '~", ... "'(ti p,.~ :;jo >-3 >-3 ~ '~ :~ m
=i . '" ...... J:l m~ ¡o. t>;j'.~ ~ '" '" '" '"a g-~ ¡o¡:. ~ s, s, t~. ,o. • ~ ~ o· .. a", ~ m ... EN EL OOLEGIO OON PENSIÓN ASPIRANTES· '" ' (ti ,'" · '" m : m ~ '" m '" TOTAL· '" ' '" : '" · '" !" '" - & ~'13a .. ", .. ': "" : "" :p, :p,
· '" ~~ 1;"" :1;:: f-' !'" !'" 8 r l;' ~· '" : § · '" : o '" (ti ¡& o:S i t f l;' >-3• J:l . '" :"" ' '" • o : ~ ."g o :;: o [ . o ~: ~ : ~ ~~ · ... . '" . ... ..: ::l, : o -: p, J:lp, ~ ? J: .~ ?.:..! U • I • I ~ : g : 9 ~
-'-- r=-- - - - - - -
Ex¡.tencia~ en fin del pasado '1 4 4 81 68 9ft 810 527 5504Ú 1 2' 1 11 25 8 2.102 '71 43
Altas en el presente te" :t:t:t»:t :t:t:t.l:t:t
-----,--.,;---------'--- -----
p5 25 15 41
»» •
-----
1 4 4 81
1 4 4 81Suman.........
:Hajas en el presente.. •• .. .. • •
----Quedan en fin del mismo,.,.
,
68
68
810 527 550 451 1 2 1 Í1 25 8
• »
-_._-------- ---
810 527 ¡i50 451 1 2' 1 11 25 8
2.102' 71
2.102 71
48 115 25 15 41
11 :t :» :t :t :t » •
-'-1- - -'""\- -1---
43 115 25 15 41 •
1dádrid 31 d,e dici!'lmbre de !fm'7 ..
.0 B,O
El qenllral Vicepresidente,
. And·rade
f
El T. Coronel, Secretltrio,
Fernando M:olíns
IMPRENTA Y LITOGllAFíA DEL DE¡ÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
1Q enerQ 1893
l.
D. O. nmn. tf
SE.celON DEA·NDNCIOS.
_.__.. _-.....,.---_._.__._-.-.;..,~------------------~------------..
. ..
OBRAS EtVENTA EN LA ADMINISTRACIONDEL clllARIO OrlCIAL ~ y cCOLECCION lEGI&l.ATIVA~
- . .. ~
'1 curas pedidos han de dirigirse al Administra.dor.
.. . _ x.:.:EDQ-xs:LAció::N-
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas. '(
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.°, á5 id. id. ". .', .
, De los años 1876, 18.78, .1879, ~880, 1887, 1895 Y1896, l\ 5 pesetas uno. -
Los señores jefes, o:ficia~es ó individuos de tropa qü.e deseen adquirir toda.ó pl\rte de la LegislaCión p~blicadaJ
podrán h!;1cerlo abonal;l"do 5 pesetas mensl1ales. ,,' .. ' . • _
Se admiten aÍlUAqi.q~l.re+aciq~~dos.cqnel Ej~rcjto, á50 céntimºª la l4J..e~,pOJ;. ip.s.e:t:qipn.'A I()salJ.u;p.ci~l!tel3 que,
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les.hará,una bonificaCiÓn derl0 por 100~
" Diario Ofidal ó pliegQ deLe{Jislaciónq~e. se <lompr~ suelto, siendo del díti, ,2& céntimos. Los atrasaq,os, á50íd,
, :. - ' . . '. - ... .
".-' J
. • - . .' i' .
"Las 'súbscI:ipeionespartioulares podi,án hReetse ·en·la forma siguiente: ': .' "',
V" A la Oolección Legislativa, a) precio de 2 pesetas trimestr~, y su alta ser~ precisawente en p.rimero. d~ año.
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de,3 íd.-id., y su alta podrá ser l!l:Q. -primeFo 4e qU!1Iquier trimestre. '" .
3.& Al Diario .oficial y OoletJción Legislativa, 'al ídem de 5 íd. íd., y'su alta~l'Diario Oficial, en cualquier tri-
1líl.éstre'yá la Oolección legislativa en primero de año. '-" .': . . - .' . . . "
. Todas las subscripciones dar~n comien~o en principio de trimestre natural, sea cualquiera. laJecha' de su alta
dentro 1e este/período.· '.' - '.
Con la Legislación cDrriente se. distribuit.á la correspondiente á otro año de la atrasada.
En UltJ;31mar los precios de subscripción serán el doble que en la PenÜlsula.
Los pago!;! han de verificarse por adelantado.: .. .'
Los pedidos y giros, al-Administradór del Diario Oficial y Oolección,Legislativa.
, . REGLAMEN.TO ORGÁNICO
. .
-~PAR.A,:LAS ACADEMIAS MILITARES
'. edEi Infantería, Cab<41eda, ~:r~l1e:da, Ine;(lniero~ '1 Ad~1Ústra()ión Wlibr.
Aprobado por real decreto de 27 ik oc~ubre de 189'1'•
." Se halla á la ve~ta, al precio de 0,50 de peseta, en' elColegi~ de María Cristina pa~a huérfanos de la infantería,
establecido en Toledo, 'yen la Sección d{) instrucción y. r~clutamiento de.es~e Ministerio. .
;"' . (, ti.,
,
ESCALAFÓN
DEL
-
, .
ESTADO MAYOR' GENERAL DEL EJERCITO·
. . ' - . . .
y DE LOS
CORONELES' DE ·LA:S· ARMAS, CUERPOS' É INSTITUTOS
) .
Terminada su impresión,. se 'halla á la venta en esta Administración y eJ,1 casa de los sefíores Hij'os de FernándeJ
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritori~ y habilitados-de los Cuarteles
generaleá. ..... , .
. El :EfJQalafón contiene, además de las dos secoionee del Estado Mayo»"General, los de ¡P8 sefiorea Ooroneles, caP .
sepitración.por armas y cuerpos, y después la escala general por- el orden 'de antigüedad que oo.da uno tiene el! stI.
. empleo, y va.. precedido d~ la. reeefla histórica y organi2lOOión actual del Estado' Mayor'General y.de un extracto~'
pleto de las disposiciones que S'8 hallan en vigor sobre las materiss que afectan en todas laE1 situaciones que tengIP~ "
los set'1oree Generales.' . -. .'
. Precio: 3 J)esetas en la 'Península 'Y, 5 en Ultramar•.
© Ministerio de Defensa
. '
';.'.
